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論文摘要 
 
借物抒情一類的寫作題目近年在公開考試中十分常見，但學生卻普遍未能掌握其寫
作技巧。這除了不利學生在考試中取得佳績外，亦有礙他們日常寫作中有效地表達自己
的感情。 
本文旨在探討運用「讀寫結合」的教學策略對提升中四學生借物抒情的寫作能力的
成效，有 31 名就讀於第一組別學校的中四學生參與是次研究。研究通過檢視學生前測
及後測的成績以試驗成效。學生於進行前測後及進行後測前會接受有關借物抒情的「讀
寫結合」教學，教學內容包括三篇「範文引路」、兩個「集體創作」活動及在教師指導
下作「個別寫作」。本研究並對學生進行問卷調查。 
研究結果顯示：「讀寫結合」對提升學生借物抒情的寫作能力取得成效，學生在後
測中的表現有顯著進步。另從問卷調查得知，學生普遍喜歡「讀寫結合」的教學，並認
為「讀寫結合」有助他們掌握借物抒情的寫作方法，而且學生的學習態度亦有所改善。 
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Abstract 
 
 Expressing emotions through writing objects is very common in the writing part of 
public examinations recently, but students generally cannot master the correspondence skills 
needed. This not only is disadvantageous for them to capture good grades in examinations, 
but also impairs them to express their feelings in writing effectively. 
 This article aims at investigating the effectiveness of “integrating reading and writing” to 
enhance S.4 students’ ability in expressing emotions through writing objects, and 31 S.4 
students from a band 1 local school participated in this research. The research examines the 
outcomes by comparing students’ performance in the pre-test and the post-test. Teaching on 
the skills of expressing emotions through writing objects by “integrating reading and writing” 
is given to the students between the pre-test and the post-test, and the teaching includes 
“modeling” using 3 articles, 2 “joint negotiation” activities and “individual composition” 
under teacher’s guidance. Questionnaires are also distributed to students. 
 Research findings show that “integrating reading and writing” is effective in enhancing 
students’ ability to express emotions through writing objects, as students show great 
improvement in their post-test. Moreover, results of the questionnaire show that students like 
the teaching using “integrating reading and writing” strategy and think that “integrating 
reading and writing” helps them master the skills of expressing emotions through writing 
objects, in addition, their learning attitude is improved too. 
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探討「讀寫結合」對提升學生抒情能力的成效 
 
第一章 研究背景與意義 
 
1.1 研究動機 
 
寫作是衡量學生語文水平的重要尺度。寫作要求學生有組織地以規範的語言
表達自己的意見和內心的感受，因此學生寫出來的文章可以作為評估學生語文程
度的一個重要準則，而寫作教學亦一直被視為中國語文教學當中重要的一環。根
據以往的教學經驗，學生寫作有抒情成分的文章時表現參差，有些學生可以在字
裏行間流露出真摰的情感，但亦有不少學生言之無物，不知所云，所抒的情過於
空泛，難以打動讀者，引起共鳴。劉慶華(2006)認為，抒情對於中學生之所以困
難，是因為他們的人生閱歷有限，如果平時沒有好好讀書，又不關心身邊的事物，
便很難有情可抒。1而教師在批改學生的作文時往往都會發現一個問題，每當要
學生寫作抒情文時，他們大多都會虛構自己的愛情故事，或寫親友傷亡之類的事
件，千篇一律，而且感情普遍都流於虛假表面。 
 
其實，學生不只在寫抒情文時需要抒情，在寫作其他文體時，也有可能需要
加入抒情的成分。馬鳳藻(1991)指出抒情是一般的文學作品和記敘文中的一個重
                                                     
1
 劉慶華(2006)。《抒情文批改範例 38 篇》。香港：中華書局(香港)有限公司。頁 14。 
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要的輔助手段，更稱「情」是文章構成的根本因素之一。2抒情手法大致可分為
直接抒情和間接抒情兩種，而研究寫作教學的學者普遍認為，「抒情大都依附於
其他表達方式」3，即純粹抒情的文章比較少，而較多依附於其他表達方式例如
記敘、描寫等的抒情文章。因此，教師應研究有效的方法引導學生掌握抒情的技
巧。由於抒情手法比其他寫作手法如記敘、說明、議論、描寫等較為抽象，教師
於教學時往往很難清楚而具體地向學生解釋有何寫作步驟或方法可令寫出來的
文章感情更真摰動人，以致學生對抒情的手法未能有一個有知識基礎的概念，因
此寫出來的文章有時會顯得所言無物，此為抒情文教學的一大難點。 
 
另一方面，隨著新學制的實行，香港的考試模式亦隨之而有所改變。在寫作
一卷中，題目已不像以往般指定要求學生寫作某一種特定的文體，而傾向於以較
開放的題目讓學生自由寫作。其中，2007 年香港中學會考中國語文科試卷二的
其中一道題目「檸檬茶」曾引起熱烈的討論。學生在接觸此類題目時大多欠缺方
向，不知該以何種策略寫出何類文體。而根據考評報告(2007)，香港考試及評核
局對考生寫作此題的考生的要求為「能緊扣檸檬茶，突出主題思想及表出深刻的
感情」，4即重點在於能緊扣「物」並表出「情」。而考評局總結考生的表現指出，
考生於此題的表現差異較大，「一般作品多是說因檸檬茶而懷記某人某事，卻未
有舉出為甚麼是檸檬茶而不是別的飲品使自己懷記某人某事」，而表現欠佳者，
                                                     
2
 馬鳳藻(1991)。《寫作指南》。天津：南京大學出被社。頁 95。 
3
 湘潭大學寫作敎硏室等編著(1988)。《現代寫作學敎程》。長沙：湖南大學出版社。頁 193。 
4
 香港考試及評核局(2007)。《2007 香港中學會考中國語文考試報告及試題專輯》。香港：香港
考試及評核局。頁 82。 
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更是「沒有把檸檬茶的特點與文章的主題思想結合起來，即使把檸檬茶轉換作其
他飲品來看也可以」5，此亦即前文提及現今香港學生在寫作抒情文時出現的問
題。相類似的寫作題目在 2009 年的中學會考再次出現，題為「樓梯與升降機」，
而寫作要求亦類同，要求作品「內容必須與樓梯與升降機緊扣」，考生可藉此「敘
事抒情說理」。6根據考評報告所指，考生表現不俗，但「仍有不少聚焦不確的，
所寫內容有部分與樓梯、升降機無關」7，顯示兩年考生都有相似的問題。同類
型的試題於三年內出現兩次之多，可見此類藉寫物以抒情說理的文體乃近年考試
熱門題目，而學生又未能完全充分掌握此類文章的作法，因此教師實在有必要研
究如何提升學生借物抒情的能力。 
 
1.2 研究目的 
 
傳統的中文教學慣於將各種不同的語文能力割裂教授，即閱讀課時只集中處
理學生理解篇章的能力，在寫作課中才會教授寫作技巧。在這種教學模式下，學
生很難找到閱讀和寫作之間的聯繫，因此在閱讀中可以提升學生寫作能力的學習
材料可能未能被充分使用。中國著名語文學家葉聖陶（1980）指出，範文教學目
                                                     
5
 香港考試及評核局(2007)。《2007 香港中學會考中國語文考試報告及試題專輯》。香港：香港
考試及評核局。頁 108。 
6
 香港考試及評核局(2009)。《2009 香港中學會考中國語文考試報告及試題專輯》。香港：香港
考試及評核局。頁 94。 
7
 香港考試及評核局(2009)。《2009 香港中學會考中國語文考試報告及試題專輯》。香港：香港
考試及評核局。頁 124。 
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的在於讓學生攝取有關語文知識而應用到寫作上，把所「知」的「行」出來。8 時
至今天，香港中學會考中國語文科課程中的「閱讀」和「寫作」已非分別的個體，
學習重點側重於「由讀到寫」的過程，而各級的中國語文課程都採用這個學習模
式。學者李學銘(1997)指出，「讀寫結合」可以減輕教師負擔，改善教學效果，
並能提高學生的閱讀、寫作能力。9事實上，閱讀和寫作的關係極為密切，李氏
引述張鴻苓的觀點，指出學生從閱讀中，可以學到用詞、造句、布局、謀篇的寫
作技巧，從而提升學生的寫作能力。10若教師進行「讀寫結合」的教學，首先以
範文引路，帶領學生欣賞有抒情成分的篇章，再透過不同的課堂活動和寫作練習
逐步建構學生的寫作能力，學生的抒情能力應可提升。 
 
為此，筆者提出在實際教學中運用讀寫結合的教學，即在閱讀中學習借物抒
情的方法，學會利用多感官觀察並從不同角度描寫物件，並以帶有感情色彩的詞
語將主觀的感情注入客觀的物件；在寫作教學中，系統地講授寫作技巧，從而提
升學生的借物抒情能力。本文將透過教學實踐，探討以下問題： 
一、「讀寫結合」是否能提升學生借物抒情的寫作能力？ 
                                                     
8
 葉聖陶(1980)。《略談學習國文》見於《葉聖陶語文教育論集(上冊)》。北京：教育科學出版
社。頁 3。 
9
 李學銘(1997)。《中國語文敎學的現況與發展：李學銘語文敎育論文集》。香港：學思出版社。
頁 192。 
10
 李學銘(1997)。《中國語文敎學的現況與發展：李學銘語文敎育論文集》。香港：學思出版社。
頁 194。 
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二、「讀寫結合」對提升學生借物抒情的寫作能力的成效有多大？ 
1.3 研究方法 
本文在介紹如何於教學中將閱讀教學與寫作教學結合起來的理論基礎上，通
過分析學生於教學實踐前後在借物抒情表現上的分別和問卷調查的方法，研究
「讀寫結合」對提升學生抒情能力的成效。 
 
1.4 本論文結構 
 
本文共分為六個章節，第一章研究背景與意義，主要指出教師在指導學生寫
作借物抒情的文章時遇到的問題，提出了「讀寫結合」應能提升學生借物抒情的
能力的假設及本文的研究方法；第二章為文獻綜述，介紹了「讀寫結合」的理論
基礎；第三章介紹本研究的設計；第四章為研究結果分析；第五章主要討論研究
結果對教學的意義何在並指出本研究的局限性；第六章針對研究結果提出建議及
作出總結。 
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第二章 文獻綜述 
 
2.1 讀寫結合基本理論 
2.1.1 為何要讀寫結合 
 
要寫出好文章，對寫作者基本上有兩個要求，一是內容上的要求，二是表達
上的要求。蔣仲仁(1988)指出，要寫好文章，一般來說有兩個條件：一個是內容
方面的，要求有觀點，有材料，而觀點要正確，材料要真實；一個是形式方面的，
要求語言準確、鮮明、生動，並要求結構有條有理。11張志公(1994)也提出，要
提高學生的寫作能力，要抓緊兩個方面：一是基本功夫方面，即對語言文字的掌
握和運用；一是「功夫在詩外」，包括思想水平、活潑而縝密的思路、正確的學
習態度和良好的習慣等。12 余應源等(1996)將這兩項對寫作的要求歸納為寫作的
基本能力(包括觀察積累能力、思維能力、聯想力和想像力以及應用能力)和專門
能力(包括積累素材能力、審題立意能力、布局謀篇能力、運用表達方法能力、
                                                     
11
 蔣仲仁(1988)。《寫作的基本功─寫生》。見於蔣仲仁著《思維‧語言‧語文教學》。北京：
人民教育出版社。頁 148 – 149。 
12
 張志公(1994)。《談作文教學的幾個問題》。見於莊文中編《張志公語文教育論集》。北京：
人民教育出版社。頁 329 – 330。 
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語言表達能力和修改文章的能力)。13此兩方面的能力對於寫成一篇文章缺一不可，
因此教師在寫作教學中要特別重視這兩項能力的訓練和培養。 
 
 針對寫作的各項要求，閱讀能提供相應的訓練。劉永康(2005)認為，通過閱
讀，可培養學生的言語能力，包括閱讀能力、寫作能力和口語交際能力。14閻立
欽(1996)指出，閱讀教學的作用是使學生從閱讀中吸引知識，還可以開發智力，
培養高尚的道德情操和健康的審美情趣。15有了高尚的道德情操和健康的審美情
趣，學生所寫的文章觀點就會正確，吸收了不同範疇的知識，學生寫作就有材料。
李學銘(1997)引述張鴻苓的觀點，指出在閱讀中，學生既可在認識事理上得到提
高，在情操氣質上得到薰陶，又可在用詞、造句、布局、謀篇等方面得到借鑒，
並指這是「作文基本能力的培養」。16在進行閱讀教學時，教師可引導學生掌握
課文作者的表達技巧，如此，學生的寫作專門能力就得到了訓練；同時又可引導
學生認識課文作者怎樣觀察事物和怎樣思考問題，這樣，學生的寫作基本能力亦
能得到培養。這樣的閱讀能帶動寫作，為寫作創造條件。 
 
                                                     
13
 余應源主編；袁靖祈副主編、賴施娟(1996)。《語文教育學》。南昌：江西教育出版社。頁
147。 
14
 劉永康主編(2005)。《語文教育學》。北京：高等教育出版社。頁 70。 
15
 主編閻立欽(2006)。《語文教育學引論》。北京：高等教育出版社。頁 152。 
16
 李學銘(1997)。《中國語文敎學的現況與發展：李學銘語文敎育論文集》。香港：學思出版社。
頁 193。 
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如此看來，閱讀教學的成效能充分回應寫作的要求，因此讀寫結合實在有其
需要。張志公(1994)認為，培養學生的寫作能力，是語文教學中各項工作共同擔
負的一項任務，而閱讀教學是這各項工作的中心。沒有良好的閱讀教學作基礎，
單靠寫作教學並不能有效提高學生的寫作能力。17李新宇等(2006)進一步說明指，
豐富多彩的閱讀教材，為寫作教學提供了很好的範例。18古今眾多名篇佳作，無
論是在審題立意、布局謀篇，還是遣詞造句上，都反映了鮮明的個性特色和創新
意識，都是學生學習規範語言的典範。郭思豪(1998)指出，學生學習寫作主要來
自模仿。19學生讀了一篇文章，就像在心裏留下了一個影子，寫作時遇到類似的
題目，就模模糊糊地按著這個影子去仿作。因此，要提升學生的寫作能力，教師
應在學生動筆前，多為他們提供以與題目要求相類似的寫法寫成的文章，讓他們
心裏的影子不再是模糊不清，在下筆時就更有把握，而寫成的文章也往往更加可
觀。葉聖陶說過：「閱讀是吸收，寫作是傾吐，傾吐能否合於法度，顯然與吸收
有密切的關係。單說寫作程度如何如何是沒有根的，要有根，就得追問那比較難
捉摸的閱讀程度。」20由此可見，讀寫結合確能有效提升學生的寫作能力。 
 
                                                     
17
 張志公(1994)。《談作文教學的幾個問題》。見於莊文中編《張志公語文教育論集》。北京：
人民教育出版社。頁 329 – 330。 
18
 李新宇主編；金荷華、何強生副主編(2006)。《語文教育學新論》。南京：南京師範大學出版
社。頁 238。 
19
 郭思豪(1998)。《中學中文讀文教學》。香港：香港教育學院。頁 20。 
20
 葉聖陶(1980)。《國文教學的兩個基本概念》。見於《葉聖陶語文教育論集(上冊)》。北京：
教育科學出版社。頁 58。 
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2.1.2 讀寫結合的理論基礎 
 
簡單來說，「讀寫結合」就是把閱讀教學和寫作教學緊密地結合起來，使它們
融為一體，並從中對學生作有效的提示和指導。朱紹禹(1987)指出，讀和寫的關
係十分密切，因它們都是書面語言，性質相同。21的而且確，閱讀和寫作在很多
方面都有互相關連的地方，而良好的閱讀更能有效提升學生的寫作能力。朱氏指
出，閱讀能武裝學生的觀點、給予他們在主題和素材方面的啟示、並為他們提供
寫作方法的範例，使學生多方有所取法。22閱讀是寫作的基礎，而閱讀教學就是
寫作教學的基礎，這已是教師們的共同認識。 
 
李學銘(1997)引述丁有寬的觀點，表示讀寫結合是「讀為基礎，以讀帶寫，
以寫促讀」，23可見閱讀和寫作之間有著密切的關係。當中，丁氏說明「以讀帶
寫」即是「讀為寫引路，讀為寫創造條件，在讀好範文的基礎上，用課文的範文、
範段、範句作示範，指導學生進行口述或筆述的訓練。另一方面是以課文為材料
進行縮寫、擴寫、改寫和寫讀後感等訓練」。24這個概念讓我們看見，閱讀和寫
                                                     
21
 朱紹禹(1987)。《語文教育學》。北京：中央廣播電視大學出版社。頁 75。 
22
 朱紹禹(1987)。《語文教育學》。北京：中央廣播電視大學出版社。頁 75。 
23
 李學銘(1997)。《中國語文敎學的現況與發展：李學銘語文敎育論文集》。香港：學思出版社。
頁 191。 
24
 李學銘(1997)。《中國語文敎學的現況與發展：李學銘語文敎育論文集》。香港：學思出版社。
頁 191。 
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作並不是兩個分別的能力個體，而且將兩者的教學結合，能同時有效提升兩者的
能力。 
 
事實上，不同的學者都肯定「讀寫結合」對提升寫作能力的成效。張志公(1983)
認為，寫作必須以閱讀為基礎，沒有正確的、充分的閱讀作為基礎，光寫還是不
行的。25他更認為，要提高寫的能力，必須多讀、熟讀、精讀。寫作需要指導和
練習，但是沒有閱讀作基礎是不行的。我們不能把讀和寫看成不相干的兩碼事。
26唐代杜甫說「讀書破萬卷，下筆如有神」，宋代朱熹認為「古人作文或作詩，
多是模仿前人而作之，蓋學之既久，自然純熟。」中國傳統的寫作觀點都認為，
閱讀是寫作的基礎，應該以讀帶寫，通過閱讀提高寫作的能力。劉永康(2005)指
出，通過良好的閱讀積澱可以習得一定的作文能力。首先，通過大量的閱讀，寫
作者可以獲得豐富的生活積澱、多種境界的人格陶冶和精神塑造，為寫作者培養
一定的寫作動力；其次通過大量的閱讀，可以積累大量的內容材料和語文材料，
使文章內容豐富，語言靈活多彩；再次，通過大量的閱讀，還可以積累寫作章法
和經驗。27這些都是上文所述寫作的專門能力和基本能力。李學銘(1997)引述葉
聖陶的話表示，「實際上寫作基於閱讀」，並指出「閱讀的基本訓練不行，寫作能
                                                     
25
 張志公(1983)。《讀是寫的基礎》。見於張定遠編《閱讀教學論集》。天津：新蕾出版社。頁
134。 
26
 張志公(1991)。《漫談語文教學》。見於《張志公文集(3)語文教學論集》。廣州：廣東教育出
版社出版社。頁 48。 
27
 劉永康(2005)。《語文教育學》。北京：高等教育出版社。頁 152。 
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力是不會提高的」。28 
 
古今眾多學者都認為閱讀和寫作是相輔相成的，而且都肯定把閱讀教學結合
寫作教學能有效提升學生的寫作能力。不過，李學銘(1997)指出，不少語文教師
在教學實踐方面，似乎還是維持過往的做法，在閱讀教學中著重幫助學生理解教
材，到寫作教學時才指導學生怎樣寫作，「講授教材」與「學習寫作」仍然是割
裂的，在它們兩者之間，並沒有為學生設置一條通道。29這正是香港現今的情況，
亦是學生在閱讀和寫作之間找不到關係之因。 
 
李學銘(1997)指出不少學者都曾提出實踐「讀寫結合」教學的方法，並引述
張志公提出，在講解一篇文章時，指導學生好好地理解，好好地讀，也正是指導
他們學習寫作。30李氏亦指出，在閱讀教學的教材講授中，教師可以提出教材中
具有典範性的優點，聯繫學生的寫作實際情況來討論。如此一來，學生便能從閱
讀中學習到(1)用字、遣詞、組詞、造句的技巧；(2)教材的主題與題目的關係；
(3)內容充實或情感真切的程度；(4)全篇的結構、組織，包括段的畫分、每段的
                                                     
28
 李學銘(1997)《中國語文敎學的現況與發展：李學銘語文敎育論文集》。香港：學思出版社。
頁 192。 
29
 李學銘(1997)。《中國語文敎學的現況與發展：李學銘語文敎育論文集》。香港：學思出版社。
頁 194。 
30
 李學銘(1997)。《中國語文敎學的現況與發展：李學銘語文敎育論文集》。香港：學思出版社。
頁 192。 
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中心、段與段間的關連；(5)文章的開頭和結尾；(6)記敘、描寫、說明、議論或
抒情的手法等，31並用於日後的寫作中。由此可見，閱讀的確能有效提升學生的
寫余能力。 
 
2.1.3 讀寫結合的課堂結構 
 
「讀寫結合」的教學涉及閱讀和寫作的環節，以閱讀為輸入，讓學生對將要
寫作的文類有所認識，再以寫作為輸出，要學生實踐在閱讀中所學，並以寫作成
果評估學生的學習成效。岑紹基(2003)指出，「讀寫結合」教學的具體安排可分
為三個階段，分別是範文引路(modeling)、師生合作集體創作(joint negotiation)和
個人寫作(individual composition)。32 
 
在第一階段(範文引路)，教師以範文引導學生分析某種文體的寫作手法。以
本研究設計為例，教師於第一階段以範文引導學生分析借物抒情的文章的寫作策
略。教師選取有代表性的借物抒情的文章，帶領學生認識作者如何以不同策略如
多感官描寫和運用帶有感情色彩的詞語寫作。 
 
                                                     
31
 李學銘(1997)《中國語文敎學的現況與發展：李學銘語文敎育論文集》。香港：學思出版社。
頁 194。 
32
 岑紹基(2003)。《語言功能與中文教學》。香港：香港大學出版社。頁 129 – 130。 
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在第二階段(師生合作集體創作)，師生商議一個有共同興趣的寫作目標並集
體創作，或學生分組商議寫作策略和寫作大綱然後報告，教師作口頭評講。在此
階段，學生可嘗試將從閱讀範文中所學應用出來，獲得第一次的實踐經驗，也可
在與教師和其他同學合作的過程中增加對所學的認識，彼此激發，共同建構能力。
在本研究設計中，學生在閱讀範文後分組進行活動，就教師預先設定的寫作任務
討論。 
 
在第三階段(個人寫作)，學生個別定下寫作目標，並自行搜集資料然後寫作。
學生於此階段要把從範文中作學及在集體創作中所得經驗結合並整理，然後將所
得知識以文字表達出來，實踐所學。在本研究設計中，學生在完成閱讀和課堂寫
作活動後，個別就教師所定題目寫作。 
 
讀寫結合教學的理念在於先以範文讓學生有一知識基礎，使其認知寫作某類
文章的策略，然後與同儕共同創作，練習把所學知識應用出來，最後讓學生在知
識的基礎和練習的經驗上，個別地寫作，真真正正把從文章中所學知識實踐出來。
整個過程由「知」到「行」，逐步建構學生的寫作能力。岑紹基(2003)指出這種
教學法有顯著成效，讓學生對寫作具有信心。33 
 
                                                     
33
 岑紹基(2003)。《語言功能與中文教學》。香港：香港大學出版社。頁 130。 
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2.2 抒情能力 
2.2.1 抒情的本質 
 
抒情就是抒發感情。文章是要表情達意的，其中總包含著作者的主觀愛恨。
34潘新和(2002)解釋，所謂抒情，就是作者或作品中人物主觀感情的表現和抒發。
35抒情可分為直接抒情和間接抒情兩種。直接抒情就是平常所說的「直抒胸臆」，
它是赤裸裸地把喜、怒、哀、樂、愛、惡、懼的感情表達出來，如「我愛」、「我
恨」、「我憂慮」、「我憤怒」等，直接抒情的語言較為明朗、激越。而間接抒情則
是借助對它物的敘述、描寫、議論等，隱晦曲折地把感情表露出來，所用的語言
較為含蓄、從容。常見的間接抒情方式有借事抒情、借景抒情和借物抒情三種。 
 
2.2.2 借物抒情 
 
我們平常接觸到的抒情文類，很少是純粹直接抒情，而多為間接抒情。其中，
借物抒情是一種學生較難掌握的抒情手法。李婉華、潘溫文(1992)界定借物抒情
就是「透過物件抒情，使主題更深刻」。可見在借物抒情當中，物的存在是有意
義的，乃是為了令作者要表達的主題更加深刻。不過，學生大多未能掌握這個要
                                                     
34
 主編朱伯石(1983)。《寫作概論》。武漢：湖北教育出版社。頁 86。 
35
 潘新和主編(2002)。《高等師範寫作三能教程：能寫、能講、能教》。北京：人民教育出版社。
頁 117。 
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點，以致所寫之物往往變得可有可無，對於所抒之情更可說是無關痛癢，更遑論
要透過物件去表出深刻的主題了。36朱伯石(1983)指出，感情是比較抽象的東西，
如果抒發得不生動不具體，讀者就很難領會。因此，抒情一定要在適當的敘述、
描寫的基礎上進行，並且考慮採用比喻、形容、象徵等多種手法，把抽象的感情
表達得生動具體一些，37而這就是借物抒情的寫作手法。劉慶華(2006)更謂，要
寫一篇只有感情而甚麼景物都沒有的文章是不可能的，因為情感是虛無的，必須
借實體才有質感，才能含蓄，才易感人，倘若寫一大串抽象的「感情」，只會令
人討厭。38 
 
葉聖陶(1980)指出，抒情文當中「有作者心理上的感受與變動做靈魂」，而
表達出來的時候，「只須把事物湊合，境心相應的情況說出來」，39而這亦即是借
物抒情的基本概念。簡單來說，借物抒情就是借助對描寫物件來表達感情。根據
劉慶華(2006)的說法，這些物件就是一個載體，它們的存在是為了傳情。40潘新
和(2002)提到，在借物抒情的描述中，客觀物象染上了作者濃厚的情感或情緒色
                                                     
36
 李婉華、潘溫文(1992)。《活學讀與寫》。香港：中華書局。頁 37。 
37
 主編朱伯石(1983)。《寫作概論》。武漢：湖北教育出版社。頁 90。 
38
 劉慶華(2006)。《抒情文批改範例 38 篇》。香港：中華書局(香港)有限公司。頁 11。 
39
 葉聖陶(1980)。《作文論》。見於《葉聖陶語文教育論集(下冊)》。北京：教育科學出版社。
頁 368。 
40
 劉慶華(2006)。《抒情文批改範例 38 篇》。香港：中華書局(香港)有限公司。頁 11。 
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彩。41在運用借物抒情的手法時，應著力描述出特定心境中作者或作品中人物眼
中的物象。這種染上了特定心態下特定感情色彩的描寫對象，往往具有獨特的形
態特徵，這樣的特徵與作者或作品中人物的情感特徵是一致的，讀者可以從描寫
對象的特徵感受到作者融注其間的感情或情緒。因此，在運用借物抒情時，我們
往往都會運用帶有感情色彩的詞語描寫主觀的物件，從而把自己的主觀感情注入
客觀物件之中。此外，要細緻地描繪出物件，我們可以從不同的感觀角度觀察並
描寫，令物件能更立體清晰地呈現在讀者眼前。 
 
 根據以上文獻提及有關「讀寫結合」的理論，有關借物抒情的閱讀教學應能
提升學生寫作借物抒情的文章的能力。本研究主要探討「讀寫結合」對提升學生
借物抒情的能力的成效。 
                                                     
41
 潘新和主編(2002)。《高等師範寫作三能教程：能寫、能講、能教》。北京：人民教育出版社。
頁 118。 
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第三章 研究設計 
 
 針對第一章所述問題及根據第二章提及的理論基礎，本研究將探討「讀寫結
合」對提升學生抒情能力的成效。本章主要介紹本研究的對象、研究方法、研究
工具和研究計劃進程。 
 
3.1 研究問題 
 
本文的重點在於探討「讀寫結合」是否能有效提升學生借物抒情的能力，及
研究其成效有多大。 
 
3.2 研究對象 
 
本文的研究對象為第一組別英文中學中四學生，平均年齡約十五歲，全為女
生，有良好的語文能力和學習動機。參與是次研究的學生共有三十一人。 
 
3.3 研究方法 
 
為達到前述研究目的，本研究要主採取內容分析法和問卷調查來進行相關議
題之研究。 
 
本研究設前、後測及問卷調查。研究員在教學實踐前後分別設定寫作題目作
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為前、後測，並於完成前、後測後向學生派發問卷。本文將對學生的作文進行質
的分析及對某些寫作表現進行量化，以客觀及系統化的態度對作品內容進行研究
與分析，藉以推論導致學生有不同寫作表現的成因及其意義，探討學生於完成「讀
寫結合」的教學後在借物抒情的能力上有否提升。此外，本文亦會分析學生填寫
的問卷，探討學生是否喜歡「讀寫結合」的教學。 
 
3.4 研究工具 
 
本研究主要有兩項工具，分別為借物抒情寫作題目兩道(作為前、後測)及「學
習成效問卷」。 
 
3.4.1 借物抒情寫作題目兩道(作為前、後測)及作文評改量表 
 
研究員分別以兩件物件作為前、後測的寫作題目，並指明要求學生寫作抒情
文一篇，於批改後以作文評改量表給學生的作品打分數，將學生在各項目上的表
現量化以便評估。 
 
3.4.1.1 寫作題目設題原因 
 
前測題目為《暖水壺》，後測題目為《豆腐》，兩者都是學生在日常生活中能
經常接觸到的物件，學生對兩者應該都不陌生，不會因為對物件缺乏認識而無情
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可抒。另外，在教學實踐中，其中一個教學重點為訓練學生以多感官觀察物件，
並從多角度描寫物件的特徵，而暖水壺和豆腐都有很多很突出的特質能讓學生從
不同感官角度去描寫(例如暖水壺的內冷外熱和豆腐的脆弱易碎)，學生不會缺乏
寫作素材。此外，暖水壺和豆腐都有一些很獨特的特質能引發人思考，若學生能
好好掌握，當能寫出一篇情物互相緊扣的文章。 
 
3.4.1.2 作文評改量表的設計 
 
本研究參考岑紹基(2005)的設計42(詳見附件四(1)、(2))，以評改量表對學生
的寫作作出評分。而本文主要對學生於文章內容及抒情表現各項上的表現和得分
進行資料分析，其主要考慮的分析項目依序說明如下： 
 
1. 「作者能借助物件以抒發感情」 
衡量學生所抒之情與所寫之物關係是否密切。此項目的評分準則為衡量
學生能否緊扣物件的特徵以抒情，評分時只衡量物與情之間的關係而不
考慮所抒之情是否深刻。 
上品中物與情之間關係密切，學生能掌握物件特徵並以此為抒情的依據；
中品則只以物件所為緣起以抒情，物與情之間關係不太；下品即物與情
之間無甚關係，即使把物件轉換也無礙抒情。 
                                                     
42
 岑紹基(2005)。《作文量表互改研究與實踐》。香港：香港教育圖書公司。頁 117。 
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2. 「作者能掌握物件的特質，並能圍繞所抒之情來剪裁，把物件的特質準
確地描繪出來」 
衡量學生能否就所抒之情對所寫物件的眾多特徵進行選擇取捨，避免加
入無關的枝節，而且描寫詳略得宜，令文章主題更見清晰。 
3. 「作者能運用多感官描寫物件」 
衡量學生能否運用多感官觀察物件，並從多角度描寫物件的特徵，使物
件形象更立體鮮明地呈現讀者眼前。 
4. 「文中抒發的感情很真摰」 
衡量學生所抒之情是否深刻真摰，能否打動人心、引起共鳴。評分時只
衡量感情的真摰程度而不考慮情與物是否關係密切。 
5. 「作者能適當運用帶有感情色彩的詞語抒發感情」 
衡量學生能否運用帶有感情色彩的詞語，將主觀的感情注入客觀的物件
以助表出感情。 
6. 「整體來說，全文內容切合題旨要求」 
整體衡量學生在「借物抒情」上的表現，綜合考慮學生是否能緊扣物件
的特徵並表出深刻的感情(即就「寫物」和「抒情」兩方面作出考慮)，
而抒情技巧即利用多感觀描寫及運用帶有感情色彩的詞語的能力亦在
考慮之列。 
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3.4.2 「學習成效問卷」 
 
本研究於教學實踐後以問卷調查研究學生是否喜歡這個「讀寫結合」的教學
(詳見附件十二)。除了背後的理論基礎支持外，一個教學成功與否很大程度也取
決於學生的學習態度。若學生喜歡這個教學，享受學習，投入課堂，用心完成課
業，則教學更事半功倍。 
 
本問卷分為兩部分，第一部分要求學生按自己完成「讀寫結合」教學後的感
受就各個不同項目以主觀感覺評分，第二部分要求學生寫下對自己在是次教學中
的表現的反思。第二部分主要考慮的分析項目依序說明如下： 
 
1. 「在這個教學裏，我學到了：」 
檢視學生是否已掌握課堂所學。從學生的回答中，可檢視他們是否能夠抓
緊課堂重點。 
2. 「在學習過程中，我遇到了以下困難：」 
了解學生的困難，檢討後改善下次教學的安排。 
3. 「我完成這個教學前和後的分別是：」 
檢視學生是否對自己所學有所認知，而學生在教學前後的分別可以是知識
上、寫作技巧上、學習態度上或其他與學習有關的方面。 
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4. 「在這個教學裏，我最欣賞自己的是：」 
認清學生最欣賞自己的地方，此有可能為學生最喜歡的項目，又或是他們
最能掌握的項目，教師收集資料後可作出檢討並於下次教學中作出調整。 
5. 「在這個教學裏，我認為自己需要改善的地方是：」 
認清學生認為自己要改善的地方，此有可能為學生最不喜歡的項目，又或
是他們最感困難的項目，教師收集資料後可作出檢討並於下次教學中作出
調整。 
 
3.5 研究計劃進程 
 
本研究分為幾個階段。(各研究階段之詳細內容請參附件一) 
 
研究員在第一階段先設前測，以一物件作為寫作題目要求學生個別寫作抒情
文一篇，並以評改量表評分，以評定學生在進行「讀寫結合」教學前借物抒情的
寫作能力。 
 
第二階段為教學實踐。完成前測後，研究員會進行有關借物抒情的「讀寫結
合」教學實踐。研究員選取三篇篇章作範文，引導學生理解作者怎樣以不同的寫
作策略抒情，並引導學生學習作者所運用的寫作技巧。研究員在閱讀教學過程中
加入課堂活動和簡短寫作練習以鞏固學生所學，亦會因應學生於教學活動中的表
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現調節教學的內容、策略、速度等。(教學內容及教案詳見附件二、三) 
 
研究員於第三階段再設後測，以另一物年作為道題目要求學生寫作，並以評
改量表分析學生的表現，檢視學生在進行「讀寫結合」的教學後借物抒情的能力
有否提升。研究員會將學生的表現大致分為上、中、下三個等級，並於每個等級
抽取作品進行個別詳細分析，以檢視「讀寫結合」教學之成效。 
 
研究員於完成前、後測及教學後向所有學生發放問卷，以了解他們的學習情
況。搜集資料後會進行分析，作為本文的研究及討論依據。 
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第四章 研究結果分析 
 
研究員根據第三章的研究設計於八星期的教學實習中向學生進行有關借物
抒情的「讀寫結合」教學並作出研究。是次研究結果可以從「讀寫結合」對學生
借物抒情能力的提升來衡量，以下分別以學生在前測與後測中的表現及學習成效
問卷兩個主要數據來分析結果。 
 
4.1 從「前測與後測」表現比較的分析 
4.1.1 從「前測與後測」分數比較的數據分析 
 
學生在完成前測與後測後，研究員分別評量學生在借物抒情、對材料剪裁、
多感官描寫、抒發出真摰的感情、運用帶有感情色彩的詞語及切合題旨要求六個
項目的能力，並將兩者的成績作出比較(詳見附件十一)。此外，研究員根據數據
以圖表分析結果如下： 
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根據圖一顯示，於內容方面，學生的整體表現有明顯的改善，平均分由 36.13
升至 43.29，而且表現差距收窄，標準差(standard deviation)由 5.13 降至 3.32。內
容各項的總分為60分，學生於前測中平均得分60.22%，而於後測中則有72.15%，
進步顯著。由此可見，學生於完成「讀寫結合」的課程後對借物抒情的寫作要求
和寫作策略有了認知，從而改善他們的寫作表現。而能力強弱的學生表現差距收
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圖一：前測與後測內容總分標準常態分佈圖
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圖二：前測與後測總分標準常態分佈圖
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窄，顯示出能力較高學生因在借物抒情本已無大問題，所以在後測中進步不明顯，
而能力稍遜的學生在完成課程後因能掌握借物抒情的寫作策略而大有進步，因此
兩者於內容一項中表現拉近。 
 
而從圖二可見，整體學生於整篇文章的寫作表現上亦有進步，平均分由 64.67
升至71.24，而學生表現差距則差不多，前測的標準差為5.06，後測標準差為5.12。
學生作品所得總分以 4:3:2:1 的比例評估學生於內容、修辭用語、結構和標點字
體四方面的表現，因此除借物抒情的能力外，學生的文筆、組織文章的能力等都
會影響其得分。由於學生於借物抒情一項中有明顯進步，因此整體學生的總分都
有所進步。而由於學生於其他項目的改變不大，因此整體學生的表現差距維持不
變。 
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圖三：前測與後測各項平均分的比較
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從圖三至圖五可見，學生基本上於內容各項都有進步，但在「感情真摰」一
項上則有輕微退步。 
 
其中，學生在「多感官描寫」一項上有明顯進步，百分增減達 43.42%，而
學生於運用帶有感情色彩詞語的表現上亦有進步，百分增減達 31.40%。由此可
見，學生經過「讀寫結合」課程後，更能掌握借物抒情的寫作策略。以上兩項均
為是次「讀寫結合」課程的教學重點，而兩者都不是難以掌握的寫作技巧，對於
參與是次研究的學生的能力而言，絕對是不難做到的。而學生於前測中在有關方
面表現未如理想，是因學生對借物抒情的寫作要求不清晰，亦不清楚可以何種寫
作策略助他們寫作出好的借物抒情文章。另外，學生在「能借物抒情」和「根據
所抒之情對材料進行剪裁」兩項能力上分別有 17.00%和 31.11%的增長，顯示學
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圖五：後測相對前測各項平均分百分增減
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生經過「讀寫結合」的教學後較之前更能認清借物抒情的寫作要求。 
 
從表面數據顯示，「讀寫結合」的教學有效幫助學生認清借物抒情的寫作要
求，增加他們對相關的寫作策略的認知，讓語文能力良好的學生增加對借物抒情
的認識，從而助他們在寫作中選取合適的寫作策略更有效地借寫物而抒情，提升
他們借物抒情的能力。 
 
值得留意的是，在學生於各方面都有進步的同時，他們在「感情真摰」一項
上卻有退步，百分增減為-5.66%。寫作借物抒情的文章要求既能寫物又能抒情，
而兩者之間須關係密切。在進行「讀寫結合」教學前，學生未能將所抒之情連繫
所寫之物，但在抒發感情上一般都能做到感情真摰；而在完成「讀寫結合」的課
堂後，學生因對借物抒情的要求有更進深的認知，因此他們於寫作時把焦點轉移
到寫物及物與情的關係上，而忽略了情的深刻程度，因此他們在後測中所抒發的
感情不及前測的真摰動人。 
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圖六及圖七顯示學生於前測中一般未能掌握借物抒情的基本要求，超過 74%
學生所寫之物與所抒之情關係並不密切，亦未能根據所抒之情對材料進行剪裁。
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圖六：前測與後測「能借物抒情」項目得分
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圖七：前測與後測「剪裁描繪」項目得分
前測
後測
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而在後測中，77.42%的學生已能將所抒之情連繫所寫之物。可見「讀寫結合」教
學有效增加學生對借物抒情的要求的認知。 
 
 
 
圖八顯示學生於前測中未能充分掌握多感官描寫的寫作技巧，接近 55%學生
只從兩種或以下感官角度描寫物件，而在後測中所有學生都能從起碼三種感官角
度描寫物件，更有一位學生能用上五種感官，進步極為顯著。可見「讀寫結合」
教學有效讓學生學會選擇合適的寫作策略寫作借物抒情的文章。 
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圖八：前測與後測「多感官描寫」項目得分
前測
後測
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圖九顯示有接近 50%學生於前測中能寫出真摰的感情，但在後測中則有接近
71%學生的感情未夠真摰動人，可見學生在完成「讀寫結合」的課程後因更留意
應有的寫作技巧和策略而忽略了感情的深刻程度。此外，由於在本研究採用的教
學設計中，三篇範文皆有頗重的說理成份，因此，學生大多傾向於模仿範文作者
的寫作，文章主旨由抒情變為情理兼備，抒情對象由有一特定人物變為沒有特定
對象，所以感情真摰的程度有所降低。結果顯示學生的寫作表現會被所閱讀的範
文影響，而且不只在寫作手法上，還會在構思文章的方法上，因此，教師應小心
選擇合適的教學材料，讓學生在各方面都有一個良好的示例。 
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圖九：前測與後測「感情真摰」項目得分
前測
後測
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圖十顯示 90.32%學生於前測中未能運用很多帶有感情色彩的詞語以助抒情，
而在後測中，64.52%學生能使用較多帶有感情色彩的詞語將自己的主觀感情注入
客觀物件中，更有效地抒發感情。 
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圖十：前測與後測「帶有感情色彩詞語」項目得分
前測
後測
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圖十一顯示，由於學生在完成「讀寫結合」課程前，對借物抒情的認知不足，
因此有接近 65%學生未能在「借物」及「抒情」兩方面回應題目要求。而在完成
「讀寫結合」課程後，雖然學生或有忽略了情的深刻程度，但大體來說有 67.74%
學生能寫出切題的文章。 
 
總括而言，根據上列數據所示，「讀寫結合」教學有效增加學生對借物抒情
的認知，並讓他們有足夠知識基礎選擇合適的寫作策略以抒發感情，達到借物抒
情的要求。由此可見，「讀寫結合」策略有效提升學生借物抒情的能力。 
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圖十一：前測與後測「切題」項目得分
前測
後測
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4.1.2 從「前測與後測」寫作表現比較的質性分析 
 
除了從整體學生所得分數上分析學生的表現外，本章將從學生作品中抽取上、
中、下三品作品各兩篇，在有關借物抒情的技巧和內容方面深入研究學生的寫作
表現。 
表現較佳的學生： 
 
學生：學生九 (附件五(1)、(2)) 
寫作表現 
前測 
作品所抒發的感情：自己明白凡事不能只看外表，而且做事要堅持到底的感悟 
作品抒情的對象：一般人 
原文 物件特徵 運用感官 聯想 / 所抒發感情 
那不鏽鋼的外層不能給
我雙手取暖，反而比我的
手還冰冷。 
外表冰冷 觸覺 凡事不能只看外表 
我的暖水壺是銀色的，它
沒有表弟妹的杯上五彩
繽紛的可愛圖案，或是突
出的設計，不如那些設計
成蛋殼般的杯子特別，老
只有最普通，簡單乏味的
那種不鏽鋼顏色。 
外表平凡 視覺 
當把蓋子打開，一股熱氣
馬上湧上來，…… 
保溫功效
大 
觸覺 
它仍是忍耐著、緊持著，
為了讓人們在寒冬時能
喝到暖水 
無論得到
別人關注
與否始終
保持自己
保暖的功
能 
- 只要堅持到底，終會得到
回報 
帶有感情色彩詞語舉隅：可愛、突出、乏味、譁眾取寵、謙遜、美輪美奐、毫
不起眼 
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後測 
作品所抒發的感情：感嘆現在沒有太多人懂得管教小孩這門大學問 
作品抒情的對象：一般人 
原文 物件特徵 運用感官 聯想 / 所抒發感情 
所以說起豆腐，我一定想
到它白滑的外表，……  
外表又白
又滑 
視覺 小孩就飲豆腐一樣在小
時候他們的人生還是空
白的 
……還有清淡的味道。 味道清淡 味覺 - 
豆腐另一特點就是很容
易碎掉。 
易碎 觸覺 小孩就像豆腐一樣容易
受到傷害，需要人份外呵
護 
豆腐千變萬化，能從一塊
無味、白色的食品配合其
他配料成為不同的菜式。 
千變萬
化，可塑性
高 
- 小孩就像豆腐一樣，人生
還未有太多色彩，還未經
歷人生百味，可塑性高，
所以當「廚師」的管教者
就要用適當的方法「烹
調」教導小孩 
(綜合文意) 特滑豆腐
經過特別
加工，所以
才特別滑 
- 有些家長對孩子過份溺
愛，讓他們過份受保護 
(綜合文意) 易碎、可塑
性高、用不
同的烹調
方法可做
出不同的
菜色 
- 小孩就像豆腐一樣脆弱
和可塑性高，管教者需用
合宜的方法教導。可惜的
是現時很多人不懂得管
教小孩的道理 
帶有感情色彩詞語舉隅：呵護、悉心、溺愛、放縱、磨練、逼得太緊、妨礙、
得不償失、脆弱 
 
 
表現分析 
前測 後測 
1. 能從觸覺和視覺兩個角度描寫物件 
 
2. 物與情關係密切 
3. 文中帶有感情色彩的詞語不算多 
1. 能從視覺、味覺和觸覺三個角度描
寫物件 
2. 物與情關係密切 
3. 多用了帶有感情色彩的詞語 
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4. 因文章的抒情對象為一般人，所以
感情不算動人 
5. 內容豐富 
4. 同樣因文章的抒情對象為一般人，
所以感情不算動人 
5. 內容豐富 
 
學生：學生十八 (附件六(1)、(2)) 
寫作表現 
前測 
作品所抒發的感情：對父母的感激之情 
作品抒情的對象：父母 
原文 物件特徵 運用感官 聯想 / 所抒發感情 
暖水壺披著銀白色的衣
裳，在陽光的照耀下，顯
得格外耀眼，銀白色衣裳
反射出來的光芒不時刺
到我雙眼，…… 
外表冰冷 視覺 父母表面看似對自己漠
不關心，但其實內裏卻有
一顆熱心 
曖水壺的不鏽鋼氣味有
點像海邊的沙，帶著一點
腥的味道，好又像被陳年
泥土埋下的瓦造器
具，…… 
氣味難聞 嗅覺 - 
只是喝水的器皿，竟能這
麼重，…… 
沈甸甸 觸覺 - 
暖水壺與父母外形不相
伯仲，外冷內熱。 
外冷內熱。 觸覺 父母外表看似不關心自
己，內心卻是對自己十分
著緊 
帶有感情色彩詞語舉隅：呆、不耐煩、孤傲、驚覺、滿足、漠不關心、熱心、
安樂窩、溫暖、無私、親密 
後測 
作品所抒發的感情：自己明白人在不同時間都可保持一樣的心境，所以要時刻
保持自己做人原則的感悟 
作品抒情的對象：一般人 
原文 物件特徵 運用感官 聯想 / 所抒發感情 
豆腐的外表白皚皚的，就
如一磚披上白紙的小方
塊。 
外表白色 視覺 好比人的童年，無憂無
慮，亦沒有經過風吹雨打 
……更有光滑的皮 外表光滑 觸覺 
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膚，…… 
……內心深處也是純
潔、未被污染的，…… 
內裏白色 視覺 好比小孩純潔的內心 
(綜合文意) 經過油炸
的釀豆腐
外表變得
粗糙 
視覺、觸覺 好比人在有不同經歷
後，外表也會技上虛偽的
面具 
(綜合文意) 經過油炸
的釀豆腐
內裏仍是
豆腐，只是
增添了
酸、甜、
苦、辣的味
道 
味覺 好比人在有不同經歷
後，內心仍是一樣，只是
人生增添了不同的色彩 
煎過的豆腐在切開後亦
同樣如此，在經過高溫的
洗禮後，黃豆的豆香逐漸
散發，比未煮時更來得芳
香撲鼻，吃罷，更會令人
齒頰留香。 
煎過的豆
腐會散發
香味，令人
齒頰留香 
嗅覺 好比人在經歷磨練後更
能顯出人格的高尚 
(綜合文意) 豆腐在經
歷過不同
處理後，內
裏仍是一
樣 
- 人生如豆腐一樣，會因時
間、外在環境而令人外表
改變，但內心仍能保持不
變，只會變得更有韻味和
內涵；人應時刻保持自己
做人的原則 
帶有感情色彩詞語舉隅：光芒四射、無憂無慮、純潔、虛偽、侵蝕、衝擊、純
真、魅力、香、芳香撲鼻、齒頰留香 
 
表現分析 
前測 後測 
1. 能從視覺、嗅覺和觸覺三個角度描
寫物件 
2. 物與情關係密切 
3. 文中多用帶有感情色彩的詞語 
4. 文章寫對父母的感激之情，真摰動
1. 能從視覺、觸覺、味覺和嗅覺四個
角度描寫物件，物件形象立體鮮明 
2. 物與情關係密切 
3. 文中多用帶有感情色彩的詞語 
4. 文章感情真摰 
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人，讀者從文字中也能感受到作白
父母的關心 
5. 內容豐富 
 
 
5. 內容豐富 
 
綜合表現較佳的學生九和學生十八的寫作表現，兩人在前測和後測中均表現
理想，能掌握物件的特徵並緊扣題旨抒發感情。能力較高的學生解題能力較佳，
因此在前、後測中均能寫出切合題旨要求的文章。而在寫作技巧方面，兩人在「多
感官描寫」一項上的表現都有進步。此外，能力較高的學生都能在文章中表達出
比較豐富的思想，而且內容十分豐富，相對於能力較弱的學生，其文章所包含的
意念明顯較多。 
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表現中等的學生： 
 
學生：學生十四  (附件七(1)、(2)) 
寫作表現 
前測 
作品所抒發的感情：因見外婆漸漸蒼老而產生的落寞之情 
作品抒情的對象：外婆 
原文 物件特徵 運用感官 聯想 / 所抒發感情 
它是一個披著紅色外衣
的暖水壺，壺旁有個黑色
的手柄，…… 
設計土氣 視覺 - 
由於它的外殼是由銅製
成的，所以非常笨重，我
花了九牛二虎之力才能
勉強把水倒出來，…… 
沈甸甸 觸覺 - 
帶有感情色彩詞語舉隅：土、懷念、滿足、吝嗇、、珍惜、落寞、傷感、幸福 
後測 
作品所抒發的感情：感嘆友誼很容易變質 
作品抒情的對象：朋友 
原文 物件特徵 運用感官 聯想 / 所抒發感情 
它有著討好的外表，一整
塊都是「乾淨」的白
色，…… 
外表討好 視覺 有些友誼從表面看就豆
腐一樣予人一個良好的
感覺 
……且散發出清新的豆
香味，令人食指大動 
味道清新 嗅覺 
由於它是磚型的關係，予
人的感覺總是堅固的， 
外形呈磚
型 
視覺 
(綜合文意) 若沒妥善
保存豆
腐，豆腐就
會變壞 
- 有些友誼在面臨涉及利
益衝突的考驗時就會變
質 
(綜合文意) 豆腐經煮
過後就會
散開 
觸覺 有些友誼在競爭下就不
再存在，感嘆「人情薄如
紙」 
帶有感情色彩詞語舉隅：極受歡迎、討好、乾淨、清新、香、酸臭味 
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表現分析 
前測 後測 
1. 從視覺和觸覺兩個角度描 
 
2. 物與情之間關係不大，將暖水壺換
成另一物件亦言之成理 
3. 文中帶有感情色彩的詞語不算多 
4. 寫對外婆的感情，真摰動人 
1. 能從視覺、嗅覺和觸覺三個角度描
寫物件 
2. 物與情之間關係未算最密切，但已
比前測有進出 
3. 文中帶有感情色彩的詞語不算多 
4. 因文章的抒情對象為一般人，所以
感情不算動人 
 
 
學生：學生十五  (附件八(1)、(2)) 
寫作表現 
前測 
作品所抒發的感情： 對外公的思念之情 
作品抒情的對象： 外公 
原文 物件特徵 運用感官 聯想 / 所抒發感情 
……一個印有青蛙公主
圖案的暖水壺，…… 
孩子氣 視覺 - 
我雙手接著小杯，……摸
著暖茶留下核的餘
溫，…… 
溫暖 觸覺 - 
壺裏已經再沒有茶香
了，縱使從前壺內茶香有
多濃厚，香味始終散去
了。 
從前的茶
香不再 
嗅覺 對外公已離世感到傷感 
帶有感情色彩詞語舉隅：丟臉、紅潤有光澤、滿足、不辭勞苦 
後測 
作品所抒發的感情：對時下年青人的敗壞生活態度感到感慨 
作品抒情的對象：時下年青人 
原文 物件特徵 運用感官 聯想 / 所抒發感情 
(綜合文意) 被白布遮
蓋著 
- 香港時下青少年就像豆
腐一像被父母包圍保護
著，不用接觸外界的困難 
它們是暗黃失色的。 外表呈暗
黃色 
視覺 表達出作者對時下年青
人的感慨 
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比較一下，你便能看見它
們每一磚都長闊不
一，…… 
每磚都長
闊不一 
視覺 - 
豆腐的氣味也不重。無論
你用甚麼烹調方法處理
它，也不能輕易嗅到它本
來的味道。 
氣味不重 嗅覺 青少年容易忘卻自己的
「香味」─做事的原則和
信念 
你需要集中萬二分精神
才能分辨出豆腐本身的
微香。 
味道清淡 味覺 青少年不能獨立生存 
豆腐也是軟軟的，只要用
刀輕輕畫在表面，已能把
它切破。 
軟軟的 觸覺 青少年經不起考驗 
帶有感情色彩詞語舉隅：暗黃失色、狠狠地、香、甜、微香、依付、煎熬、寵
愛、保護、躲、淺窄、狹隘、、擺佈、退縮 
 
表現分析 
前測 後測 
1. 能從視覺、觸覺和嗅覺三個角度描
寫物件 
2. 物與情之間關係不大，將暖水壺換
成另一物件亦言之成理 
3. 文中少有帶有感情色彩的詞語 
4. 寫對外公的思念之情，感情真摰動
人 
1. 能從視覺、嗅覺、味覺和觸覺四個
角度描寫物件 
2. 物與情之間關係密切 
 
3. 文中多用帶有感情色彩的詞語 
4. 文章感情真摰 
 
綜合表現中等的學生十四和學生十五的表現，兩人於後測中在構思文章意念
上都有進步。兩人在前測中均未能掌握借物抒情的要點，即物與情之間關係要密
切，兩人於前測中所寫之物都只是抒情的緣起，若將暖水壺換作另一物件，都能
抒發出同樣的感情。而於後測中，兩人都有意識地找出物件的特徵，並嘗試就物
件的獨特之處抒發感情。而寫作技巧方面，一位學生在「多感官描寫」一項上有
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顯著進步，而另一位學生則在「運用帶有感情色彩的詞語」一項上有顯著進步，
兩人在後測中都寫出比較能回應題目要求的文章。明顯地，在完成「讀寫結合」
的教學後，能力中等的學生對借物抒情的認知加深，並學習到有關的寫作策略，
而且能在後測中運用所學，改善自己的寫作表現。 
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表現稍遜的學生： 
 
學生：學生十二  (附件九(1)、(2)) 
寫作表現 
前測 
作品所抒發的感情：慨嘆人們只理會有利用價值的東西 
作品抒情的對象：一般人 
原文 物件特徵 運用感官 聯想 / 所抒發感情 
……我們擁有鐵皮殼的
厚重身軀和其貌不
揚，…… 
外表平凡 視覺 - 
(綜合文意) 只在冬天
時能發揮
它的最大
功用 
- 慨嘆人們只理會有利用
價值的東西 
帶有感情色彩詞語舉隅：罰、其貌不揚、可悲、悲從中來 
後測 
作品所抒發的感情：寫出作者對年青人的感覺 
作品抒情的對象：年青人 
原文 物件特徵 運用感官 所抒發感情 
豆腐擁有潔白無瑕的外
表，…… 
外表潔白 視覺 年青人過於單純，容易被
騙 
它有著平民化的價格，但
卻含有豐富的膳食價值。 
價格低廉
但營養豐
富 
- - 
(綜合文意) 豆腐有很
多不同的
烹調方
法，味道多
變 
味覺 - 
(綜合文意) 容易被粉
碎 
觸覺 年青人經不起挫折 
帶有感情色彩詞語舉隅：喜愛、討厭、潔白無瑕、純潔、消極、意志消沈、不
堪一擊 
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表現分析 
前測 後測 
1. 只能從視覺一個角度描寫物件 
 
2. 物與情之間關係不大 
3. 文中少有帶有感情色彩的詞語 
4. 感情不夠真摰 
5. 內容單薄而散亂 
1. 能從視覺、味覺和觸覺三個角度描
寫物件 
2. 物與情之間關係密切 
3. 文章多用了帶有感情色彩的詞語 
4. 感情不算真摰，但已比前測有進步 
5. 內容較前測豐富 
 
 
學生：學生二十九  (附件十(1)、(2)) 
寫作表現 
前測 
作品所抒發的感情：對母親的感激之情 
作品抒情的對象：母親 
原文 物件特徵 運用感官 聯想 / 所抒發感情 
……拿起表面冰冷的暖
水壺，……倒出一道熱烘
烘的水流 
外冷內熱 觸覺 - 
我的暖水壺高高瘦瘦，倒
像一位窈窕淑女 
高而瘦 視覺 - 
帶有感情色彩詞語舉隅：優良、最佳 
後測 
作品所抒發的感情：自己明白在評價別人時應有態度的感悟 
作品抒情的對象：一般人 
原文 物件特徵 運用感官 聯想 / 所抒發感情 
它有著四四方方的外
形，米白的顏色，…… 
形狀呈四
方形，外表
白色 
視覺 - 
……嗅起來卻沒有特別
的香味 
沒有特別
的味道 
嗅覺 - 
按下去時只覺它十分柔
軟  
柔軟 觸覺 - 
(綜合文意) 外表平
凡，但營養
價值很高 
- 在評量別人的時候不應
只看外表 
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帶有感情色彩詞語舉隅：平平無奇、潔白、美、香淡、佳餚、吸引力、錦上添
花、美食、珍饈 
 
表現分析 
前測 後測 
1. 從觸覺和視覺兩個角度描寫物件 
 
2. 物與情之間的關係不算密切 
3. 文中少有帶有感情色彩的詞語 
 
4. 寫對母親的感激之情，感情真摰動
人  
1. 能從視覺、嗅覺和觸覺三個角度描
寫物件 
2. 物與情之間關係密切 
3. 文中多用了很多帶有感情色彩的詞
語 
4. 因文章的抒情對象為一般人，所以
感情不算動人 
 
綜合表現稍遜的學生十二和學生二十九的寫作表現，兩人於後測中在構思文
章意念上都有進步。參與是次研究的學生都有較高的語文能力，而表現未如理想
的學生大多是未認清借物抒情的寫作要求，在立意方面未能掌握物與情緊扣的重
點，以致所寫之物與所抒之情關係不大，寫作文不對題。在完成「讀寫結合」的
教學後，學生十二和學生二十九的文章內容與所寫之物關係密切，不過由於兩人
都未能清晰地表達出自己所抒之情為何，因此兩人之文章整體表現仍屬一般。而
在寫作技巧方面，兩人在「多感官描寫」和「運用帶有感情色彩的詞語」兩個項
目上都有進步，可見他們都是在「讀寫結合」的教學後學會借物抒情的寫作策略
後於後測中應用到自己的寫作上。 
 
根據學生於前、後測中的表現分析，「中、下」兩個等級的學生都有明顯的進
步，而他們的進步都在於立意方面和寫作策略方面。由於所有參與是次研究的學
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生都有較高的語文能力，所以他們於完成「讀寫結合」教學後在文筆方面沒有很
明顯的改變。 
 
大部分於前測中表現未如理想的學生，問題都在於他們未能掌握借物抒情的
主要要求─物與情關係要密切，以致他們寫作時所寫之物似是可有可無，可隨意
以另一物件取代亦能抒發出同樣的感情。另外，他們亦未能掌握借物抒情的寫作
技巧。借物抒情，要求作者既能寫物，又可抒情，因此，學生可以「多感官描寫」
寫物，令物件形象更清晰立體；用「帶有感情色彩的詞語」抒情，令抽象的能情
躍然紙上。在「讀寫結合」的教學完成後，學生對借物抒情有了更深入的認識，
除認清寫作要求外，亦學會了以不同的寫作策略寫出切題的文章，因此，他們在
寫作表現上有明顯進步。由此可見，「讀寫結合」策略對有能力但尚待啟發的學
生最有幫助。 
 
4.2 從「學習成效問卷」調查所得的資料分析 
4.2.1 從「學習成效問卷」調查所得的數據分析 
 
研究員在完成教學及前、後測後，向學生派發問卷，以調查學生對是次教學
的喜愛程度並檢視他們的學習成效 (詳見附件十三)。此外，研究員根據數據以
圖表分析結果如下： 
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圖十二顯示，學生對是次教學的評價普遍十分正面。各個要求學生評分的項
目均以五分為滿分，而所有項目所得的平均分都達四分以上，可見學生基本上十
分喜歡這個有關借物抒情的「讀寫結合」教學，而且認為能從是次教學中有效學
習到有關借物抒情的技巧。下文將就學生對每個項目的評分作逐一說明。 
 
4.58 
4.06 
4.16 
4.06 
4.19 
4.29 
4.61 
4.28 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
4.70 
喜歡教學 掌握作者感情掌握借物抒情感情色彩詞語 多感官描寫 提升閱讀能力提升寫作能力 平均分
學
生
評
分
項目
圖十二：問卷調查中學生對各項評分的平均值
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根據圖十二所示，學生對於「我喜歡這個教學」一項的評分平均值有 4.58
分，顯示學生都很喜歡這個「讀寫結合」的教學。圖十三顯示 58%學生表示「十
分喜歡」這個教學，而其餘 42%學生都稱他們「喜歡」是次教學，可見這個「讀
寫結合」的教學模式十分受學生歡迎，這可能是因為研究員於集體創作的階段在
課堂加入大量活動，令學生更有新鮮感，因此更願意投入在課堂當中。 
 
讓學生喜歡學習、投入課堂是很重要的事，若學生喜歡上課，則能對學習採
取更積極的態度，令學習成效更佳。以上結果亦對所有教師有所啟示：想提升學
生的學習成效，教師要先引起學生的學習興趣，讓他們更有學習動機，而「讀寫
0%
42%
58%
圖十三：學生喜歡「讀寫結合」教學的指數
3分
4分
5分
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結合」是其中一種能有效引起學生學習興趣的教學策略。究其原因，是因為「讀
寫結合」的教學中有一集體創作的階段，而透過與同儕合作，學生能在互動的課
堂中吸收知識，而並非在傳統教學中以「聆聽」教師講授為主的沈悶學習模式。
培養學生樂於學習的態度亦為語文教師的任務之一，因此教師可多參考類似的教
學法，啟發學生找到適合自己的學習模式。 
 
 
 
根據圖十二所示，學生對於「在閱讀時能掌握作者的感情」一項的評分平均
值為 4.06 分，為各項中得分最低的一項。這有可能是因研究員於教學時過於集
中對學生寫作能力的培養而忽略了閱讀能力的訓練之故。圖十四顯示有 19%學生
認為自己在閱讀中能掌握作者所抒之情的能力只屬一般，可見學生對自己在此方
19%
55%
26%
圖十四：學生在閱讀時懂得掌握作者的感情的指數
3分
4分
5分
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面的能力仍感信心不足，教師應針對性地對學生多加指導和訓練，加強閱讀策略
的教學而非只側重於寫作教學上。 
 
 
 
根據圖十二所示，學生對於「能掌握借物抒情的方法」一項的評分平均值為
4.16 分。圖十五顯示高達 94%學生對自己在此方面的表現感到非常滿意或滿意，
可見「讀寫結合」教學有效提升學生對借物抒情的信心。 
 
6%
71%
23%
圖十五：學生掌握借物抒情方法的指數
3分
4分
5分
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根據圖十二所示，學生對於「懂得運用帶有感情色彩的詞語」一項的評分平
均值為 4.06 分，與「懂得掌握作者感情」一項同為各項中得分最低的一項。這
有可能是因研究員於教學時只教授有關寫作策略而沒有為學生提供大量的例子
以增加他們的詞庫內有關詞語的數量，以致儘管學生已掌握這種寫作策略，於實
際寫作時亦會遇到困難。圖十六顯示有 19%學生認為自己運用帶有感情色彩的詞
語的能力只屬一般，可見在此方面，教師對學生仍須多加指導和訓練。 
 
19%
55%
26%
圖十六：學生懂得運用帶有感情色彩的詞語的指數
3分
4分
5分
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根據圖十二所示，學生對於「能運用多感官描寫」一項的評分平均值為 4.19
分，圖十七顯示 94%學生對自己在運用多感官描寫一項上的表現感到非常滿意或
滿意，這可能是因為研究員於教學時加入一個有關多感官描寫的課堂活動，有效
引起學生的學習興趣，增強他們的學習動機，以致學生更用心學習，所以也就對
自己此方面的表現很有信心。 
 
6%
68%
26%
圖十七：學生懂得運用多感官描寫的指數
3分
4分
5分
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根據圖十二所示，學生對於「讀寫結合能提升我的閱讀能力」一項的評分平
均值為 4.29 分，令人滿意。圖十八顯示 90%學生認為「讀寫結合」的教學十分
能夠或能夠提升自己的閱讀能力，可見「讀寫結合」教學令學生對自己的閱讀能
力增加信心。 
 
10%
51%
39%
圖十八：學生認為「讀寫結合」能提升閱讀能力的指
數
3分
4分
5分
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根據圖十二所示，學生對於「讀寫結合能提升我的寫作能力」一項的評分平
均值高達 4.61 分，為各項中得分最高的一項。圖十九顯示多達 68%學生認為「讀
寫結合」的教學十分能提升自己的寫作能力，亦有 26%表示認為讀寫結合能提升
自己的寫作能力。由此可見，由於學生對是次教學有十分正面的觀感，以致他們
對自己寫作借物抒情的文章的能力信心大增。 
 
綜合從問卷調查所得數據，學生對於「讀寫結合」教學有非常正面的評價，
而且普遍亦認為自己在是次教學中的學習成效十分高。不過，有關學習成效項目
的評分只為學生的主觀評價，因此上述分數只能作為參考，不能作評估學生學習
6%
26%
68%
圖十九：學生認為「讀寫結合」能提升寫作能力的指
數
3分
4分
5分
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成效的可信依據。但可以肯定的是，學生都十分喜歡這個教學，而且對自己在借
物抒情方面的能力的信心亦增加了，所以才會有這樣正面的評價。學生喜歡學習、
對自己有信心正是有效提升學習成效的重要因素，因此以上數據雖未必能準確指
出學生在是次教學中的學習成效如何，但亦指出「讀寫結合」的教學對學生有正
面的影響。 
 
4.2.2 從「學習成效問卷」調查所得的學生反思內容分析 
 
本部分主要要求學生對自己在是次教學中的表現作出反思，旨在了解學生對
是次教學的看法及找出學生於學習上的難點。 
 
綜合學生的回應，所有學生都對是次教學給予正面的回應，亦表示能從是次
教學中學到有關借物抒情的技巧。而除了在知識上的增長外，是次教學對學生的
學習態度都起了正面的影響，有十八位學生表示自己十分投入課堂積極參與活動，
另外亦有十一人表示自己的學習態度有所改善，包括交齊課業及更用心完成家課。
由此可見，是次教學成功培養學生對學習中文的興趣，並有助改善他們的學習態
度。 
 
而從學生的回應中可見，他們於學習中主要遇到兩個困難，一是運用帶有感
色彩的詞語，二是令物與情的關係互相緊扣。有十位學生表示自己縱使學會了有
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關借物抒情的寫作策略，亦未能靈活運用帶有感情色彩的詞語將自己的主觀感情
投放於客觀物件上。如上文所言，這可能是因為研究員只著重寫作策略的教學而
忽略了有關詞語的教學。另外，有六位學生表示自己未能有效緊扣物件特徵以抒
情。此為借物抒情一個最重要的要求，亦為是次教學其中一個焦點。縱使學生表
示他們未能完全掌握將物件和感情連繫的方法，但這亦正正顯示出學生已對此有
一認知，會於寫作借物抒情的文章時有意識地檢視自己的所寫之物與所抒之情是
否關係密切。對所學有所認知是第一步，至於寫作上的能力，若能延長教學時間，
更多與學生作更深入的討論，相信定能有所提升。 
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第五章 討論 
 
5.1 「讀寫結合」對提升學生抒情能力的成效 
 
根據第四章所得的研究結果及有關分析，以及研究員在課堂上對學生表現的
觀察，歸納出「讀寫結合」對提升學生借物抒情的能力有以下成效：  
 
5.1.1 增加學生對借物抒情的認知並改善學生寫作表現 
 
學生經過有關借物抒情的「讀寫結合」教學，認識到不同作者就物件抒情的
方法，欣賞過不同的抒情手法並學習到不同的寫作策略，這就是第二章提及葉聖
陶所說的「吸收」。43學生在閱讀過程中吸收了別人的文章中在語文上的營養，
成為自己語文知識的一部分。而學生在吸收過後，把這些知識化為文字，再進行
寫作，讓其他人閱讀，這就是葉聖陶所說的「傾吐」。44 
 
而除了從閱讀範文中學習作者的寫作技巧外，集體創作亦能令學生有所得益。
學生在「讀寫結合」教學結構的第二階段集體創作中，透過同學間的互相協作，
彼此學習，共同建構借物抒情的寫作能力。 
                                                     
43
 葉聖陶(1980)。《國文教學的兩個基本概念》。見於《葉聖陶語文教育論集(上冊)》。北京：
教育科學出版社。頁 58。 
44
 葉聖陶(1980)。《國文教學的兩個基本概念》。見於《葉聖陶語文教育論集(上冊)》。北京：
教育科學出版社。頁 58。 
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從學生的文章顯示，大部分學生的寫作表現，尤其在閱讀教學中三個教學重
點提及的項目，包括運用合適的借物抒情寫作策略上，都有顯著的進步。根據研
究分析結果，歸納出是次「讀寫結合」教學在不同的項目上對學生的影響如下： 
 
5.1.1.1 物與情之間關係更密切 
 
在完成「讀寫結合」的教學後，學生基於從閱讀範文所得對借物抒情的認知，
於寫作時有意識地檢視自己所寫之物和所抒之情的關係是否密切。從學生在後測
中的寫作表現可見，大部分學生在完成「讀寫結合」的教學後能寫出情物相融的
文章，回應了本文第一章提及「檸檬茶」類題目的要求，改善了借物抒情的寫作
表現。由此可見，是次「讀寫結合」教學能提升學生對借物抒情的認知，在學生
表現欠佳的項目上提供訓練。 
 
5.1.1.2 從多感官角度描寫物件 
 
學生在完成「讀寫結合」的教學後，從多感官角度描寫物件的能力大大提升。
除了從閱讀範文中學習有關技巧外，學生在集體創作的階段，於小組活動中與同
學互相討論，並在與同學交流的過程中嘗試從其他同學的角度觀察物件，發掘更
多可能性。通過集體創作，學生不只是單獨地觀察，更透過同學對物件的描述形
容，集思廣益，成為彼此的輸入，共同建構能力。學生除了發現更多觀察角度外，
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亦學會更多形容物件的詞彙，提升對物件的描寫能力。 
 
5.1.1.3 學會運用帶有感情色彩的詞語的寫作策略 
 
從學生於後測中的表現看來，學生從閱讀範文中學會運用帶有感情色彩的詞
語將主觀感情注入客觀物件的寫作策略。不過，問卷調查的結果分析卻顯示有部
分學生縱使已學會策略，但仍未有信心能靈活運用合適詞語以助抒情。這是由於
研究員於教學過程中只著重寫作策略的教學而忽略了有關的修辭教學，以致學生
即使對該用的寫作策略有所認知，仍沒有足夠的語文能力讓其運用有關策略。 
 
5.1.1.4 感情真摰程度稍降 
 
比較學生於前測和後測中的表現，研究員發現學生所抒之情的真摰程度普遍
下降。究其原因，是由於研究員於教學中過於著重寫作策略的教學與訓練，而忽
略了為學生提供在「情」方面的指導。此外，研究員所選篇章全部均帶有說理成
份，學生因此在自己的寫作中模仿範文作者的寫作方法，在自己的作品中加入說
理的元素，令感情的真摰程度降低。 
 
5.1.1.5 整體借物抒情寫作能力有所提升 
 
整體來說，經過有關借物抒情的「讀寫結合」教學後，學生在有關方面的寫
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作表現有所進步。學生大致能抓緊物件的特徵以抒發感情，雖然所抒之情未夠深
刻動人，但總算能表達出自己的情緒。相比起學生在前測中的表現，學生於後測
中的寫作更能回應借物抒情的要求，顯示「讀寫結合」能提升學生借物抒情的寫
作能力。 
 
綜合學生在上述各項目的表現，研究員發現學生於寫作時關注到物與情之間
的關係，亦能運用從範文中作學，從多感官角度描寫物件，和運用帶有感情色彩
的詞語將自己主觀的感情投放在客觀的物件上，物與情兼顧。由此可見，學生在
閱讀借物抒情文類時，吸收了借物抒情的要點，作為寫作基本策略，並在進行借
物抒情寫作時，把自己對有關知識的掌握，利用文字呈現於讀者眼前。學生寫作
時能更回應題目要求，又能選擇合適的寫作策略，顯示學生借物抒情的能力得到
提升，表現出「讀寫結合」的果效。另外，是次研究亦發現，學生除了會「吸收」
作者的寫作技巧外，亦會「吸收」作者的寫作取態。學生閱讀的三篇範文都有較
重的說理成份，三位作者都是先描寫物件，再寫就物件的特質所引發的聯想並以
此說理，從而抒發出自己的感情。而大部分學生於後測中都模仿這個寫作模式，
在文章中說明一些道理，以致學生普遍在後測中於「感情真摰」一項上都有退步。
這印證了第二章提及郭思豪指出學生學習寫作「主要來自模仿」45，同時亦證明
了「讀寫結合」的確有其成效。學生吸收了在閱讀中所學知識，明白了，再在寫
                                                     
45
 郭思豪(1998)。《中學中文讀文教學》。香港：香港教育學院。頁 20。 
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作上加以運用。長遠來說，當學生掌握了有關的寫作策略，就會增強他們對寫作
同類文章的信心，繼而更樂於寫作，而他們的語文水平亦會有所提升。 
 
而對於不同能力的學生而言，「讀寫結合」對他們都有正面的影響。研究結
果顯示，「讀寫結合」對能力中等和能力稍遜的學生最有幫助，而能力高的學生
雖然進步較少，但在借物抒情的寫作表現上亦有所改進，可見「讀寫結合」能夠
提升學生借物抒情的寫作能力。 
 
5.1.2 激發學生學習興趣 
 
「讀寫結合」的課堂包括範文引路、集體創作和個人寫作三個階段。在本研
究所採用的教學設計中，研究員以一系列活動引導學生進行集體創作，學生在樂
於參與課堂活動的同時，亦享受集體創作的過程，從中培養出對學習的興趣。從
問卷調查結果顯示及根據研究員對學生的課堂表現的觀察所見，學生都十分投入
活動，並踴躍發表意見，在愉快的學習環境下獲得借物抒情能力上的提升。這是
因為活動中有大量互動元素，而在教授「多感官描寫」的課堂中更讓學生在不同
感官上有所刺激，這些新鮮感有效引起學生的學習動機，促進學習。當學生更樂
於學習，教學自然事半功倍，而教學成效亦更顯著。 
 
此外，問卷調查結果分析顯示，學生於完成「讀寫結合」的課程後，對自己
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借物抒情的能力的信心大增，這個信心上的增長又成為他們更樂於學習的動力，
而當他們樂於學習，學習效能又會有所提升，亦令他們信心增強。這個各方面互
相促進的循環為是次「讀寫結合」教學一個重大的好處。 
 
5.1.3 改善學生學習態度 
 
除了知識上的增長外，研究員更發現「讀寫結合」能改善學生的學習態度，
令他們更樂於學習、勤於學習。除了喜歡這個教學令學生更享受上課外，有學生
在問卷中表示自己比從前有更積極的學習態度，不只在課堂上更投入參與，在課
堂以外也較從前用心完成課業，並會盡力完成所有家課。對學生來說，這個態度
上的轉變比任何知識上的獲取都更寶貴，這將不只影響他們在語文上的學習，更
會改變他們在其他學科甚至非學科知識上的學習，讓他們畢生受用。作為教師，
當然不只要求學生在考試中取得佳績，更希望培養學生有良好的態度。是次研究
的發現，鼓勵教師更積極尋求不同的方法改善教學，以致讓學生有最大得益。 
 
5.1.4 透過小組活動鼓勵學生朋輩學習 
 
學生在集體創作活動中，互相討論、交流意見、互補不足，共同建構借物抒
情的能力。而在合作的過程中，能力較高的學生不時指導能力較低的同學，引導
他們思考的方向及提示合適的寫作策略；亦有學生能鼓勵個別稍欠專心的同學投
入活動，積極學習。這樣一來，一方面能促進學生間的朋輩溝通，另一方面，由
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能力高的同學指導能力稍弱的同學，可令兩者都加深對所學知識的印象。而通過
意見交流，學生可互相刺激，彼此引發更多新的寫作意念，互相分享學習成果。
此外，學生習慣這種朋輩學習的模式，經常透過互相討論來彼此學習，長遠來說
可應用到其他學科的學習上，提升學生的學習效能。 
 
5.2 研究局限與不足 
 
本研究利用「讀寫結合」的教學法教導學生寫作借物抒情的文章，只是粗淺
的試驗，而研究員發現本研究有以下局限和不足之處： 
 
5.2.1 研究時間緊逼 
 
整個研究計劃共進行八星期，而由於此教學未能配合學校的課程，研究員只
能用三個教節完成整個教學實踐。由於時間比較緊逼，所以教學節奏有點急促，
因此研究員未能在每一個寫作策略上都與學生進行十分深入的討論，以致有部
分學生可能未能完全充分掌握教師於課堂所教授的寫作策略。 
 
另外，由於時間不足，以致研究員的教學未夠全面。借物抒情要求作者既能
寫物，又可抒情，而兩者之間更要關係密切。完成前測後，研究員發現學生普遍
未能掌握物與情關係密切的要求，所以將教學焦點置於寫物技巧和物與情的關係
上而忽略了情的真摰程度。這導致學生在完成「讀寫結合」課程後於「感情真摰」
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一項上表現略有退步。另外，研究員亦過於著重寫作策略的教學而忽略了有關的
修辭教學，令學生在完成課程後未有相應的能力應用所學知識於寫作之中。 
 
除此之外，由於研究時間緊逼，研究員未能對學生進行個別追蹤，深入探究
個別學生未能掌握有關知識的原因。若時間充裕，研究員能探出底蘊，相信能有
助學生對於所學知識有更深的理解，而研究員亦能對研究有更深的體會。 
 
5.2.2 參與研究學生人數不足 
 
由於研究員只能於教學實習中進行試教和研究，因此參與是次研究的學生人
數只有三十一人。若能增加參與研究的學生人數，研究結果應能更接近真實情況，
增加研究結果的可信性。另一方面，亦由於參與研究之學生人數不足，是次研究
未能分別設有實驗組及控制組，以致未能絕對確定研究之結果是基於有關的「讀
寫結合」教學設計而產生的。 
 
5.2.3 參與研究學生整體語文能力相約而且偏高 
 
參與是次研究的學生來自同一間第一組別中學，而且同就讀於能力較高的班
別，學生個別能力雖有分別但差異不大，因此研究員很難將學生作品清晰地劃分
為上、中、下三品。而由於大部分學生語文能力良好，令是次研究似是只針對能
力較高之學生進行而未能探討其對能力較弱的學生的教學成效。若有能力較低之
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學生參與研究，則研究結果將更全面。 
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第六章 建議與總結 
6.1 建議 
 
針對是次研究結果所示「讀寫結合」教學的成效和不足，研究員對日後有
關借物抒情的「讀寫結合」教學有以下建議： 
 
6.1.1 教師可利用「讀寫結合」提升學生的借物抒情寫作能力 
 
是次研究結果顯示，「讀寫結合」的策略有效提升學生的借物抒情寫作能力，
而且對能力稍遜的學生幫助尤為顯著。而即使在能力較高的學生當中，運用「讀
寫結合」的教學仍能讓他們有一定程度的進步，顯示這個教學是成功的，值得教
師在日後的教學中嘗試以提升學生借物抒情的寫作能力。而從研究結果所示，「讀
寫結合」的教學最大的成效在於能增加學生對借物抒情的認知，從而提升他們的
審題能力並助他們選取合適的寫作策略。因此，在訓練學生有關方面的能力時，
教師可針對性地使用「讀寫結合」的教學法，再配合其他有關抒情的訓練，當能
全面提升學生借物抒情的寫作能力。而任教高中的教師更應善用這種教學法，引
導學生掌握借物抒情的寫作技巧，助他們日後在公開考試中遇到同類型題目時能
更有信心地寫作出上佳的作品，在考試中奪取佳績。 
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6.1.2 增強抒情方面的訓練 
 
參與研究的學生在後測中所抒之情的真摰程度比前測有所下降，這顯示出研
究員的教學計劃或有未善之處。首先，研究員所選文章全帶有說理成份，沒有特
定的抒情對象，令學生在寫作時因模仿範文作者的寫作手法而過於著重於闡述物
件所帶出的道理，感情因而變得不夠深刻動人。另外，研究員於教學時十分著重
寫作策略的教授而忽略了對表達感情的訓練，以致學生在此方面表現有輕微退
步。 
 
就此，研究員建議教師日後在進行有關教學時，應細心挑選合適教材，選取
能清楚寫出物件特徵並緊扣其特質抒發出真摰感情的文章作為範文，讓學生有一
個良好的榜樣去模仿。在本研究中所採用的三篇範文中，作者都是先描寫物件的
特徵，再寫因見物件特徵而引發他們聯想到的道理，繼而抒發出他們的感情。除
了小思在《盆栽》中抒發出她認為時下學生沒有獨立思考的感慨46外，張曉風
(1998)
47和胡燕青(2004)48在作品中都是寫出她們因見物件特徵而引發起她們對
人生的一些感悟和情思。三者都沒有一個特定的抒情對象，因此所抒之情就難免
                                                     
46
 小思(1983)。〈盆栽〉。見於小思《承教小記》。香港：華漢文化事業公司。頁 63 – 64。 
47
 張曉風(1998)。〈口香糖、梨、便當〉。見於張曉風《你的側影好美！》。香港：突破出版社。
頁 89 – 91。 
48
 胡燕青(2004)。〈揮春〉。見於胡燕青《小板凳》。香港：牛津大學出版社。頁 5 – 6。 
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有可能會比較空泛。不過，三位作者都有很豐富的寫作經驗，自然就很容易可以
駕馭這種技巧，即使沒有特定對象但抒情時仍能得心應手，但學生還處於初學階
段，對借物抒情的方法還未能完全掌握，若在此時就要求他們藉寫物而說理，再
由說理而抒情，則又是另一個層次的能力了。因此，教師在學生初學借物抒情的
階段時，宜選取一些有特定抒情對象的文章作為範文，讓學生在往後的寫作中模
仿作者的作法時仍能有對象地抒發出真摰的感情，而非空泛地指出自己從一些道
理中所得的感受。 
 
另外，除了從閱讀方面入手，教師亦可安排有關抒情的集體創作小組活動，
讓學生在與同學協作的過程中累積更多可用以抒情的詞彙，同時讓他們更多練習
把心中的情表達出來，亦能讓他們觀摩其他同學表情達意的方法。例如教師可安
排學生在課堂上就不同物件表達出自己的感受，而學生不須規定以任何一種方法
抒情，只要暢所欲言地將心中所感向同學說出便可。學生在日常生活中看到不同
的事物秀，未必都會思考物件帶給他們的感受，而透過活動，則可鼓勵學生多檢
視自己的感受，培養他們在日常生活中更多用心感受身邊的事物，亦更敏感於自
己的感情的習慣，讓他們在寫作時不會無情可抒。而學生在分享的過程中要把自
己抽象的內心感受清楚地以說話表達出來，另一方面，學生亦可嘗試站在其他同
學的角度感受事物，並能看到自己和別人對感受事物時的態度有何分別，從而助
他們更了解自己，亦對自己感情的表達更收放自如。 
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6.1.3 教授寫作技巧同時兼顧修辭教學 
 
教授學生應有的寫作技巧和策略固然重要，但若學生空有認知能力而沒有語
文能力讓他們把所學知識實踐出來仍是不行的。從次研究的結果所見，若教師於
教學時只著重寫作技巧的教授，學生不錯是能學習到相關的寫作策略，但由於他
們沒有足夠的詞語供他們應用，因此即使他們知道要用何策略寫作，亦不能把他
們所「知」的「行」出來。所以，教師應在向學生講授寫作策略的同時，也為他
們提供相關的修辭教學。 
 
劉慶華(2006)指出，在訓練學生寫景物的時候，同時要注意訓練他們的修辭
技巧。因為倘若不能運用修辭技巧，是很難把景物的特徵寫出來的。49就如研究
員這次教學一樣，把「知識」和「能力」割裂了，以致學生在閱讀範文時學會了
寫作技巧，但在寫作時又不能運用出來。路德慶(1984)指出，並非作者有了愛憎
分明的感情，他的感情就可以感染讀者。50事實上，作者或作品中人物的主觀感
情既複雜又抽象，要使作品中所抒發的感情被讀者認識和理解，從而產生感染讀
者、打動讀者的效果，作者便得使用不同的抒情方法和修辭技巧。運用修辭技巧
                                                     
49
 劉慶華(2006)。《抒情文批改範例 38 篇》。香港：中華書局(香港)有限公司。頁 15。 
50
 路德慶主編；施亞西、范培松副主編(1984)。《寫作教程》。上海：華東師範大學出版社。頁
165。 
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使作者能更準確地表達出自己的情意，引起讀者的共鳴，從而增加文章的感染力，
亦令讀者更容易掌握作者所抒之情。因此，教師實不應只顧策略上的教授而忽略
相關能力的訓練，應賦予學生足夠的相關能力，以致學生能「行」其所「知」。 
 
6.1.4 加強閱讀策略教學 
 
根據問卷調查結果顯示，學生於完成「讀寫結合」的教學後仍未有很強的信
心能充分掌握閱讀借物抒情的文章中作者所抒之情為何的方法，顯示研究員在教
學上有照顧未周之處。研究員應加強閱讀策略的教學，而不應只把教學焦點置於
寫作上，令閱讀變得似是純粹只為寫作服務。作為語文教師，當顧全學生在語文
上各方面能力的全面發展，此外，上文已闡述過閱讀對於提升學生寫作能力的成
效，因此若學生在閱讀上有更進深的學習，應能更進一步提升們的寫作能力。另
外，加強閱讀策略的教學，當能增加學生對自己閱讀能力的信心，從而令他們更
樂於閱讀，並培養他們多閱讀的習慣。正如魯煥珍(1995)所言，利用閱讀教學與
寫作教學作為配合，對理解文章與學習寫作皆有利，而且對語文能力的訓練總是
好的。51 
 
                                                     
51
 魯煥珍(1995)。《中國語文科的教學策略─讀文教學與寫作教學的配合》。見於《中國語文教
學論文集》。香港：三聯書店(香港)有限公司。頁 279。 
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6.2 結語 
 
抒情能力並非只在寫作抒情文時需要運用。事實上，在寫作其他文體時，也
有可能涉及抒情的成份。一篇文章，無論是何種文體，若有真摰的感情在其中，
將更能「激發讀者的情思，引起讀者的共鳴，增強文章的吸引力和感染力」。52不
過，學生大多未能充分掌握抒情的技巧，尤其是借物抒情的方法，以致在寫作時
物與情的關係模糊，不能有效地透過寫物而表出深刻的主題思想。作為語文教師，
當然希望透過有效的教學法，改善學生在各方面的表現。而針對學生未能有效借
物抒情的現況，若教師能找到適切的方法對學生作出指導，提升他們在有關方面
的能力，將對學生有很大幫助。 
 
葉聖陶(1980)一向認為閱讀是寫作的基礎，他曾說過，「教學生閱讀，一部分
的目的在給他們個寫作的榜樣」。53而本文就嘗試在不同學者研究「讀寫結合」
的理論基礎上，將閱讀教學結合寫作教學，引導學生掌握借物抒情的技巧，從而
探討有關教學對提升學生借物抒情的寫作能力的成效。為了驗證此教學方法的效
果，研究員在一班就讀於第一組別中學的中四學生中進行了教學實驗。研究員發
現，透過相關的閱讀教學，能有效增加學生對借物抒情的認知，使他們能掌握其
                                                     
52
 簡加言(2003)。《簡加言教育研究文集》。香港：旅港福建商會教育基金有限公司。頁 191。 
53
 葉聖陶(1980)。《論寫作教學》。見於《葉聖陶語文教育論集(下冊)》。北京：教育科學出版
社。頁 441。 
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寫作要求，及懂得選擇合適的寫作策略去完成寫作。此外，研究員從對學生作品
的分析中發現，在完成「讀寫結合」的教學後，學生在寫作借物抒情的文章時表
現有明顯進步。由此，研究員得出結論，以「讀寫結合」的教學法提升學生借物
抒情的寫作能力是成功的，值得教師嘗試實行以提升教與學的成效。 
 
當然，本研究也存在著明顯的局限性。首先，只有八星期的研究時期及三個
教節的教學實踐所得的數據可信度還待進一步證實；其次，參與研究的學生人數
不足及學生能力相約亦令本研究的代表性不高。因此，本研究所得出的結論是否
具有普遍意義，還有待進一步的研究。不過，雖然是次研究規模較小，亦有其他
研究局限，但初步仍能看到「讀寫結合」對提升學生借物抒情的寫作能力的成效。 
 
寫作能力的習得和培養並不能一步登天，因此需要師生共同努力。教師需要
根據學生的實際情況，針對性地以合適的教學法對學生作出引導，而學生亦應廣
泛地閱讀，從不同的作品中「吸收」不同作者語文上的營養，以致能「傾吐」出
上佳的作品。 
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附件一：各研究階段詳細內容 
 
階
段 
研究步驟 計劃內容 
第
一
階
段 
前測 以《暖水壺》為題，要求學生回家寫作抒情文一篇。 
分析前測文章 以評改量表將學生的寫作表現量化並作出分析。研究員將依據
學生的寫作表現將作品分為上、中、下三品，連同在教學過程
中對學生的觀察，研究員將從上、中、下三個等級的學生中各
抽取兩份作品作詳細分析。 
研究員或會因應學生的表現對自設「借物抒情」單元內容作適
當調整。 
第
二
階
段 
教
學
實
踐 
第
一
節 
閱讀教學 
【範文引路】 
以小思《盆栽》一文作為範文，引導學生理解作者如何運用帶
有感情色彩的詞語，將自己主觀的感情注入客觀的物件之中，
有效地借物抒情。 
簡短寫作活動
(一) 
【集體創作】 
 進行「借物抒情」課堂分組活動，讓學生共同運用帶有感
情色彩的詞語寫作借物抒情的短句。 
 以工作紙作為跟進課業，要求學生運用帶有感情色彩的詞
語寫作借物抒情的短句。 
第
二
節 
閱讀教學 
【範文引路】 
以張曉風《口香糖、梨子、便當》一文作為範文，引導學生理
解作者如何以多感官觀察物件，並從不同的感官角度描寫物
件，令物件的特徵更具體，更讓物件的形象更立體鮮明。 
簡短寫作活動
(二) 
【集體創作】 
 進行「多感官描寫」課堂分組活動，讓學生練習以多感官
觀察物件，並共同從不同的感官角度描寫一件物件。 
 以工作紙作為跟進課業，要求學生從不同的感官角度描寫
一件物件。 
第
三
節 
閱讀教學 
【範文引路】 
以胡燕青《揮春》一文作為範文，引導學生明白在借物抒情的
文章物與情的關係必須密切。 
第
三
階
段 
 後測 
【個別寫作】 
以《豆腐》為題，要求學生回家完成抒情文一篇。 
研究員於解題時提醒學生把從所讀範文中所學抒情技巧應用
於寫作用，以寫出一篇好的借物抒情文章。 
分析後測文章 以評改量表將學生的寫作表現量化並作出分析。 
第
四
階
段 
問卷調查 派發「學習成效問卷」，調查學生是否喜歡這個「讀寫結合」
的教學，並檢視他們的學習成效如何。 
第
五
階
段 
綜合資料及分析 研究員將綜合前、後測及問卷調查的資料，將學生在前、後測
中的表現作出比較及對問卷作出分析。 
研究討論 研究員整理資料後將從中探討「讀寫結合」對提升學生借物抒
情能力的力效，並就研究結果提出改善方案及建議。 
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一、 教學理論 
本教案是以能力導向(Competence or Skills Approach)，意即著重表達能力過於範文
概念本身。按岑紹基博士（2003）闡述，表達能力乃指「將整全的和複雜的意念，通過
書面的規範表達出來」。1就抒情文的寫作能力而言，本教案的設計對象為中四學生，已
學會抒情的技巧，但他們對各種抒情手法還未有一個有系統的概念。有見及此，本教案
著重協助學生掌握借物抒情的方法，助他們建立一個有系統的知識基礎，然後通過不同
的教學活動，讓他們接觸更多不同類型的借物抒情寫作手法，從而使他們寫作抒情文的
能力有所提升。 
 
 中國著名語文學家葉聖陶（1980）指出，範文教學目的在於讓學生攝取有關語文知
識而應用到寫作上。2 時至今天，會考中國語文科課程中的「閱讀」和「寫作」已非分
別的個體，學習重點側重於「由讀到寫」的過程，而各級的中國語文課程都採用這個學
習模式。因此，本教案採用岑紹基博士的文類功能教學法，先以範文引路(Modelling)，
帶領學生閱讀兩篇作品，分析作者如何以不同的寫作手法抒發自己由物件誘發或對物件
產生的感情，引導學生掌握範文的作者所採取的抒情手法，以致能具體地抒發真摰的感
情；然後是共同創作(Joint Negotiation)，以工作紙及活動的形式安排學生練習把主觀感情
注入客觀物件及利用多感官描寫抒情對象；最後是個別寫作(Individual Composition)，讓
學生就教師擬定的題目個別寫作一篇借物抒情的文章。 
 
二、 學習主題 
借物抒情 
 
三、 目的 
 
閱讀方面：1. 訓練學生掌握抒情文的閱讀方法，能有效地從文章中讀出作者所要抒發的
感情 
 
寫作方面：1. 訓練學生運用不同的寫作策略，包括運用帶有感情色彩的詞語和多感官描
寫，更有效地借物抒情 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 岑紹基(2003)：《語言功能與中文教學》。香港：香港大學出版社，頁 117-126。 
2
 葉聖陶(1980)：《略談學習國文》輯於《葉聖陶語文教育論集(上冊)》。北京：教育科學出版社。頁 3。 
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四、 教學目標 
閱讀範疇： 
1. 學生能閱讀並理解《盆栽》一文。 
2. 學生能閱讀並理解《口香糖、梨、便當》一文。 
3. 學生能閱讀並理解《揮春》一文。 
4. 學生能閱讀並理解運用借物抒情這種寫作手法所寫的文章，並能指出作者所抒發的感
情為何。 
5. 學生能辨認出文章中運用帶有感情色彩的詞語的地方。 
6. 學生能辨認出文章中運用多感官描寫的地方。 
7. 學生能辨認出文章中描寫的對象與所抒發的感情是否關係密切。 
 
寫作範疇： 
8. 學生能仔細觀察一物件，並能運用聯想力將物件特徵聯繫學人經歷。 
9. 學生能就從一物件聯想而觸發產生的感情具體而清晰地表達自己的感受。 
10. 學生能運用帶有感情色彩的詞語於寫作中以幫助自己抒情感情。 
11. 學生能運用多感官描寫物件，以致能更具體地呈現物件的面貌、特徵等，從而更有放
效地抒發自己的感情。 
12. 學生能切題地抒發出由一件物件觸發而產生的感情，即在寫作借物抒情的文章時，物
與情的關係密切。 
 
五、 教學對象 
第一組別學校中四學生，語文能力良好。 
全班人數為 40 人，全為女生。 
 
六、 學生始業行為 
1. 學生已學習過抒情文的閱讀和寫作，但對各種抒情手法還未有一個有系統的概念。 
2. 學生未能充分掌握借物抒情的技巧。 
 
七、 學習材料 
1. 範文三篇：《盆栽》、《口香糖、梨、便當》、《揮春》 
2. 課堂活動「借物抒情」用手工紙 
3. 課堂活動「借物抒情」用工作紙 
4. 課堂活動「多感官描寫」用物件 
5. 課堂活動「多感官描寫」用工作紙 
6. 陽光檸檬茶電視廣告短片 
7. 借物抒情寫作工作紙 
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八、 教學流程簡圖 
 
教學進程 學習內容 評估 
 
1. 課堂活動：
「借物抒
情」 
2. 「借物抒
情」簡短寫
作工作紙 
課堂提問 
練習多感官描寫 
1. 課堂活動：
「多感官描
寫 
2. 「多感官描
寫」工作紙 
1. 啟動 
引入課題：借物抒情 
2. 推展一 
學習借物抒情應注意事
項：抓緊物件特徵，並圍
繞所抒之情剪裁 
 
導讀範文：《盆栽》內容
大意、作者感情及抒情方
法 
 
學習借物抒情應注意事
項：認識帶有感情色彩詞
語 
小結：借物抒情注意事項 
1. 抓緊物件特徵 
2. 運用帶有感情色彩的
詞語 
認識多感官描寫 
3. 推展二 
導讀範文：《口香糖、梨、
便當》內容大意、作者感
情及抒情方法 
課堂提問 
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教學進程 學習內容 評估 
 
 
 
九、 教節 
一個教節為三十五或四十分鐘，共 3 教節 
4. 推展三 
重溫在借物抒情中抓緊
物件的特徵 
5. 推展四 
導讀範文：《揮春》內容
大意、作者感情及抒情方
法 
 
個別寫作 
單元總結 
課堂提問 
命題作文： 
《豆腐》 
8. 收束 
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十、 評估 
閱讀範疇： 
1. 課堂提問，教師作出即時口頭回饋。 
 
寫作範疇： 
1. 教師根據作文評改量表批改學生個別寫作之文章。 
2. 教師批改學生的個別寫作後，於課堂上講解。 
3. 教師將學生普遍所犯錯誤整理成工作紙，要求學生於課堂上完成並作出即時口頭回
饋。 
 
 
十一、 參考資料 
 
參考書： 
 
岑紹基(2003)：《語文功能與中文教學》。香港：香港大學出版社。 
葉聖陶(1980)：《略談學習國文》。見於《葉聖陶語文教育論集(上冊)》。北京：教育科學出版
社。 
 
 
範文出處： 
 
小思(1983)。〈盆栽〉。見於《承教小記》。香港：華漢文化事業公司。 
張曉風(1998)。〈口香糖、梨、便當〉。見於《你的側影好美！》。香港：突破出版社。 
胡燕青(2004)。〈揮春〉。見於《小板凳》。香港：牛津大學出版社。 
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教學過程詳情  
 
 
第 1 教節 (40 分鐘) 
學習 
階段 
教學 
目標 
教學 
重點 
教師 
活動 
學生 
活動 
時間 教學 
材料 
引入 8、9 引起
興趣 
1. 指示學生分組進行活動「借物抒
情」。 
2. 分發每組四張手工紙，並指示學生
於手工紙上分別寫上兩件物件及兩
種感情。 
3. 指示學生將寫有物件或感情的手工
紙分類張貼於白板上。 
4. 派發「借物抒情」工作紙。 
5. 請各組輪流以一件寫在手工紙上的
物件和一種寫在手工紙上的感情造
句。 
6. 指示學生把同學寫出的佳句抄在工
作紙上，或自行以手工紙上的物件
和感情造句。 
7. 總結學生表現，指出借物抒情時應
留意的地方。 
1. 依照教師指示分組。 
2. 依照教師指示於手工紙上分別寫上
兩件物件及兩種感情。 
3. 依照教師指示將寫有物件或感情的
手工紙分類張貼於白板上。 
4. 依照教師指示輪流以一件寫在手工
紙上的物件和一種寫在手工紙上的
感情造句。 
5. 依照教師指示把同學寫出的佳句抄
在工作紙上，或自行以手工紙上的
物件和感情造句。 
6. 細心聆聽教師的講授。 
20
分鐘 
板
書、
手工
紙 
發展
一 
1 講解
範文
題目 
1. 介紹帶有感情色彩的詞語。 
2. 派發範文《盆栽》。 
3. 講解範文題目。 
1. 細心聆聽教師的講授。 3 分
鐘 
範文
《盆
栽》 
發展
二 
1、
4、5 
講解
範文
內容 
1. 請學生默讀範文，並指示學生邊讀
邊圈出文章關鍵詞及帶有感情色彩
的詞語。 
2. 以提問形式請學生將文章劃分為不
同的層次。 
3. 以提問的形式請學生找出文章中帶
有感情色彩的詞語。 
4. 以提問方式請學生指出作者抒發了
甚麼感情。 
5. 以提問方式請學生指出作者借物抒
情的技巧。 
1. 默讀範文並邊讀邊圈出文章關鍵詞
及帶有感情色彩的詞語。 
2. 學生應能指出文章可大致分為兩個
層次：一、第一至第三段 (此部分
為文章的起首部分，帶出本文的描
寫及抒情主體為盆栽)；二、第四至
第七段(作者在此部分透過描寫兩座
小盆栽的姿態，表達出不少人都自
以為活得好而不懂得去爭取生存應
有的自由，從而抒發自己的感慨)。 
3. 學生應能指出文章中帶有感情色彩
的詞語有：「難過」、「恐怖」、「淒
涼」、「強迫」、「擺布」、「束縛」，並
能指出文章整體的感情是較為負
面。 
4. 學生應能指出作者透過描寫兩座小
盆栽，表達她認為不少人自以為活
得好而不懂得去爭取生存應有的自
由，抒發了她的感慨。 
5. 學生應能指出作者運用了帶有感情
色彩的詞語，將自己的主觀感受(因
為有不少人自以為活得好而不懂得
去爭取生存應有的自由而產生的感
慨)投放在客觀的物件(兩座小盆栽)
上。此外，作者掌握了物件的特徵
(被栽種者用鐵線密密紮在枝幹上，
被迫依隨人意改變樹形)，並以此為
焦點，抒發感情，而非只以物件作
為抒情的觸發點。 
12
分鐘 
範文
《盆
栽》 
發展
三 
 課後
延伸
思考 
1. 派發有關香港學生學習態度的剪報
兩則。 
2. ( 若時間許可，可與學生稍作討論
1. 細心聆聽教師的講授。 
2. ( 依照教師指示進行簡單討論。) 
3. 於課後時間閱讀剪報並反思自己的
2 分
鐘 
剪報
兩則 
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以引起興趣。) 
3. 引發學生思考現今學生與從前學生
的分別，從而反思自己的學習態
度。 
學習態度。 
結束  歸納
所學 
1. 教師總結從文中所學抒情手法，即
運用帶有感情色彩的詞語，並呼應
課堂開首的「借物抒情」活動，鞏
固學生所學。 
1. 學生細心聆聽教師的講授，並記下
重點。 
 
3 分
鐘 
板書 
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第 2 教節 (35 分鐘) 
學習 
階段 
教學 
目標 
教學 
重點 
教師 
活動 
學生 
活動 
時間 教學 
材料 
引入 8、9 引起
興趣 
1. 指示學生分組進行活動「多感官描
寫」。 
2. 分發每組一種食物，指示學生用不
同感官觀察食物。 
3. 派發「多感官描寫」工作紙，並指
示學生將食物的特徵寫在工作紙
上。 
4. 請各組輪流從不同感官的觀察描述
自己被分發的食物，並請其他同學
猜想那是甚麼。 
5. 指示各組輪流從所描述的食物中選
取一個能令她們有所感受的特徵，
並解釋如何運用那個特徵抒發感
情，請其他同學評價物與情之間的
關係是否密切。 
6. 總結學生表現，指出借物抒情時應
留意的地方。 
1. 依照教師指示分組。 
2. 依照教師指示用不同感官觀察食
物。 
3. 依照教師指示將食物的特徵用多感
官描寫寫在工作紙上。 
4. 依照教師指示輪流從不同感官的觀
察描述自己被分發的食物，而其他
同學則從同學的描述中猜想那是甚
麼。 
5. 依照教師指示輪流從所描述的食物
中選取一個能令她們有所感受的特
徵，並解釋如何運用那個特徵抒發
感情，而其他同學則要用心聆聽並
評價物與情之間的關係是否密切 
6. 細心聆聽教師的講授。 
20 分
鐘 
板
書、
食
物、
「多
感官
描
寫」
工作
紙 
發展
一 
2 講解
範文
題目 
1. 介紹多感官描寫。 
2. 派發範文《口香糖、梨、便當》。 
3. 講解範文題目。 
1. 細心聆聽教師的講授。 3 分
鐘 
範文
《口
香
糖、
梨、
便
當》 
發展
二 
2、
4、6 
講解
範文
內容 
1. 請學生默讀範文，並指示學生邊讀
邊圈出文章關鍵詞、帶有感情色彩
的詞語及作者對所寫物件(口香糖、
梨、便當)的描述。 
2. 以提問形式請學生將文章劃分為不
同的層次。 
3. 以提問的形式請學生逐層次找出文
章中帶有感情色彩的詞語。 
4. 以提問方式請學生指出作者抒發了
甚麼感情。 
5. 以提問方式請學生指出作者借物抒
情的技巧。 
1. 默讀範文並邊讀邊圈出文章關鍵
詞、帶有感情色彩的詞語及作者對
作者事物的描述。 
2. 學生應能指出文章可大致分為四兩
個層次：一、第一至第七段 (作者
在此部分透過從味覺描寫口香糖在
味道上的變化，指出人生就好比口
香糖一樣「急轉直下，陡降深
淵」)；二、第八至第十一段(作者
在此部分透過從味覺描寫梨子外圍
的肉和中心部分在味道上的不同，
而自己因此而研究出一種另類的吃
梨方法，就好比人生能夠「漸入佳
境」)；三、第十二至十三段(作者
在此部分透過寫吃便當時先吃淡而
無味的白飯，然後才吃「豐富的
『味覺顛峰』」，指出這就像「苦盡
甘來」的人生」；四、第十四段(作
者在此部分道出自己希望擁有「便
當模式」的人生，抒發出自己對生
活的寄望。 
3. 學生應能指出文章中帶有感情色彩
的詞語有：「悲慘」、「悲哀」(第一
層次)、「傷感」、「怡悅」、「勉強」、
「殘」、「喜悅」(第二層次)、「享
受」、「快樂」、「歡呼」(第三層
次)、「困惑」(第四層次)，並能指出
作者在文章第一層次表達出她對
「口香糖模式」人生的厭惡，在第
二層次展示出她不喜歡「梨子模
式」人生的感情並在第三層次抒發
12 分
鐘 
範文
《口
香
糖、
梨、
便
當》 
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出她對「便當模式」人生的嚮往。
作者在第四層次道出自己對生活的
寄望。 
4. 學生應能指出作者透過描寫口香
糖、梨、便當的味道，表達出自己
不喜歡「口香糖模式」和「梨子模
式」的人生，嚮往「便當模式」「苦
盡甘來」的 人生。 
5. 學生應能指出作者運用了多感官描
寫，從味覺出發，寫出口香糖、梨
和便當的特徵。此外，作者掌握了
物件的特徵(在味道上的改變或不
同)，並以此為焦點，抒發感情，而
非只以物件作為抒情的觸發點。 
發展
三 
 課後
延伸
思考 
1. 派發《我要安樂死》書籍推介資料
發及有關港大生自殺事件的報紙評
論一則。 
2. ( 若時間許可，可與學生稍作討論
以引起興趣。) 
3. 引發學生思考怎樣的人生才算理
想，而怎樣面對生命中不同的高低
起跌才算合宜，而反思自己面對生
命的態度。 
1. 細心聆聽教師的講授。 
2. ( 依照教師指示進行簡單討論。) 
3. 於課後時間閱讀剪報並反思自己面
對生命中各個不同經歷時的態度。 
3 分
鐘 
書籍
推介
資
料、
剪報 
結束  歸納
所學 
1. 教師總結從文中所學抒情手法，即
多感官描寫，並呼應課堂開首的
「多感官描寫」活動，鞏固學生所
學。 
1. 學生細心聆聽教師的講授，並記下
重點。 
 
2 分
鐘 
板書 
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第 3 教節 (35 分鐘) 
學習 
階段 
教學 
目標 
教學 
重點 
教師 
活動 
學生 
活動 
時間 教學 
材料 
引入  引起
興趣 
7. 播放陽光檸檬茶電視廣告短片。 
8. 提問學生廣告中物與情的關係是否
密切。。 
9. 向學生講解在借物抒情的文章中物
與情的關係必須密切。 
7. 細心觀賞短片。 
8. 學生應能指出廣告中物與情的關係
並不密切。 
9. 細心聆聽教師的講授。 
5 分
鐘 
簡
報、
陽光
檸檬
茶電
視廣
告短
片 
發展
一 
 講解
考試
要求 
4. 派發 2007 年香港中學會考考評報告 
5. 向學生講解寫作借物抒情的文章時
的要求，並再次指出物與情之間關
係必須密切。 
2. 細心聆聽教師的講授。 5 分
鐘 
2007
年香
港中
學會
考考
評報
告 
發展
二 
12 引導
學生
造句 
1. 向學生展示紙包檸檬茶，並請學生
以檸檬茶為抒情對象，構想一個可
寫成抒情文的意念。 
2. 請幾位學生分享自己的意念，並以
紙包檸檬茶作品禮物。 
3. 總結學生表現，指出借物抒情時應
留意的地方。 
1. 依照教師指示以檸檬茶為抒情對
象，構想一個可寫成抒情文的意
念。 
2. 向其他同學分享自己的意念，並細
心聆聽其他同學的意念。 
3. 細心聆聽教師的講授。 
5 分
鐘 
紙包
檸檬
茶 
發展
三 
3、
4、7 
講解
範文
內容 
6. 請學生默讀範文，並指示學生邊讀
邊圈出文章關鍵詞、帶有感情色彩
的詞語及作者對所寫物件(揮春)的
描述。 
7. 以提問形式請學生將文章劃分為不
同的層次。 
8. 以提問的形式請學生逐層次找出文
章中帶有感情色彩的詞語。 
9. 以提問方式請學生指出作者抒發了
甚麼感情。 
10. 以提問方式請學生指出作者借物抒
情的技巧。 
6. 默讀範文並邊讀邊圈出文章關鍵
詞、帶有感情色彩的詞語及作者對
作者事物的描述。 
7. 學生應能指出文章可分為兩兩個層
次：一、第一段；二、第二段。 
8. 學生應能指出文章中帶有感情色彩
的詞語有：「困境」、「歡樂」、「珍
貴」、「平庸」、「蹉跎」等。 
9. 學生應能指出作者以石牆比喻尋常
歲月，以揮春比喻人間歡樂，道出
自己明白歡樂不常出現的領悟，並
表達出自己對一些不能面對平凡時
日的人的感慨，及勸勉人們要以正
確的態度面對平淡的生活。 
10. 學生應能指出文章中物與情的關係
密切。 
12 分
鐘 
範文
《揮
春》 
發展
五 
 課後
延伸
思考 
4. 與學生討論該用何種態度面對生
活。 
4. 依照教師指示進行簡單討論。 5 分
鐘 
 
結束  歸納
所學 
2. 教師總結從文中所學抒情要點，即
物與情關係要密切，並呼應課堂開
首的「多感官描寫」活動，鞏固學
生所學。 
1. 學生細心聆聽教師的講授，並記下
重點。 
 
3 分
鐘 
板書 
 
 
 
 附件三：借物抒情「讀寫結合」教材 
1 
 
 
前言 
 
 
「抒情」是把自己對客觀事物的喜、怒、哀、樂等主觀感受，通過直接或間接的方法表
現和抒發出來的表現手法。而抒情的對象大致可分為感人、感事、感物、感時四大類。 
 
抒情強調抒情真情實感，因此感情要真摰，切忌矯揉造作，無病呻吟，為文造情。只有
情真意切，才能動人心弦，沁人心脾。 
 
抒情一般分為直接抒情和間接抒情兩大類，而間接抒情又分為借事抒情、借景抒情、借
物抒情等。在本學習單元，我們主要透過閱讀幾篇文章，學習借物抒情這種寫作手法。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
甚麼是「借物抒情」 
 
 
借物抒情是我們在生活中對客觀事物的某種精神或特徵，有所感動，而以該事物作為抒
發感情的對象，透過描寫具體物件以抒發個人感情的一種表現手法。正如葉紹鈞在《以畫為
喻》一文中提到，當我們把一件事物「看得明白，認得確切」，並且「透達它的精蘊」後，就
可能會見到「一點東西」。借物抒情，就是把我們看到某件物件後引發的「一點東西」用文字
表達出來。 
 
這種手法著重對物件的描寫，作者往往通過具體細緻的描寫，含蓄地把情感寄託在描寫
之中，使感情真摰動人。運用這種手法要注意以下幾點： 
  一，要抓住物件的特徵，把外形和氣質準確地描繪出來，並圍繞文章的立意來剪裁； 
  二，描寫要真實細緻，不憑空捏造； 
  三，感情要真摰自然地融合在描寫之中，不矯揉造作，也不無病呻吟； 
  四，要有豐富的想像力，能把描寫與抒情連結在一起，引發讀者的聯想，從而感染讀者，     
    引起共鳴。 
 
在運用借物抒情這種寫作手法時，所描寫的對象的特徵，必須聯繫所寄託的感情。描寫
物件只是為了抒發情志，所寄寓的感情才是文章的主體，切勿主次倒置，只寫物而不見情。 
 
事實上，不少人都曾經對不同的事物產生感興，並將其寫成文章。在這個學習單元，我
們將閱讀三篇由不同作者寫作的文章，學習他們如何借物抒情。 
 
 
 
3 
 
 
寫作策略一：將主觀感情注入客觀物件 
 
 
梁啟超在《敬業與樂業》一文中提到，「苦樂全在主觀的心，不在客觀的事」。任何物件
原本都是客觀、沒有感情的，要做到借物抒情，我們很多時候都會將自己的主觀感情投放在
客觀的物件之上。而要將主觀感情注入客觀事物中，我們可以多運用帶有感情色彩的詞語。 
 
不論是用文字書寫，或是用語言說話，有些習慣用語是會帶有感情色彩的。所謂「感情
色彩」，即在對客觀事物表示評價和態度時，所帶有的感情色彩。這種帶有感情色彩的用語有
「褒義詞」和「貶義詞」，而不帶褒貶意義的用語，我們稱為「中性詞」。適切地運用帶有感
情色彩的詞語，能夠準確傳達內心感情。 
 
褒義詞指帶有喜愛、讚美等感情色彩的詞語。選用褒義詞可以鮮明地反映出作者對所描
寫對象的肯定和讚許魏正面感情。褒義詞的運用有兩種，包括：「褒詞褒用」─選用褒義詞來
表示肯定和讚許等感情色彩，例如「大家努力工作的『成果』，得到公司領導層的認同，真的
值得自豪！」；或是「褒義貶用」─選用褒義詞語來表示否定、嘲弄、諷刺等感情色彩，例如
「陳先生是個『老好人』，面面俱圓，怎會作出改革，得罪大家呢？」  
 
貶義詞則指帶有貶斥、厭惡等感情色彩的詞語。選用貶義詞可以反映作者和作品的立場
觀點，以及對事物的評價，使讀者分清是非、善惡、美醜。貶義詞的運用也有兩種，包括：「貶
詞貶用」─選用貶義詞而表示否定、厭惡等感情色彩；或是「貶詞褒用」─選用貶義詞而表
示肯定、讚許等感情色彩。  
 
 適當地運用這些詞語，有助我們更有效地透過沒有感情的物件表達自己的感受。而除了
運用帶有感情色彩的詞語外，我們當然還可以直接寫出物件觸發我們產生的感情，例如「美
麗的花兒盛開，象徵春回大地，讓人看見就『充滿希望』。」 
 
 當我們掌握了不同的寫作手法後，交替使用，能使我們的文章更豐富多變。 
4 
 
 
閱讀：《盆栽》  小思 
 
 
 
(文章寫於一九七八年十一月二十七日) 
 
小思。〈盆栽〉。《承教小記》。香港：華漢文化事業公司，1983 年。 
5 
 
 
考評報告：考生少閱讀 視野窄 引用歷史出錯 安徒生發明燈膽 
 
2009 年 11 月 19 日明報 
 
【明報專訊】教育改革四大關鍵項目之一是閱讀，教改推行至今逾 10 年，成效差強人意，考試及評
核局 剛公布 2009 年度中學會考及高考的考試報告，指學生大多欠缺良好、廣泛的閱讀習慣，導致作
文內容視野狹窄、表現幼嫩；口試則內容貧乏、識見薄弱，引用時事及歷史時張冠李戴，之前有高考
生以為愛恩斯坦發明電燈膽，今年則以為是安徒生，「確實令人發笑」。 
 
考評局昨日出版及發售 2009 年中學會考及高考各科考試報告及試題專輯，會考中文科及高考中國文
化科的考試報告，分析學生各份考卷的表現，多番語重心長提醒考生，平日應廣泛閱讀及多了解時事，
以認識新事物及加強識見，提升學養水平，才能於語文科取得優秀成績。不論會考及高考生，錯別字
情況未見改善，會考生的錯字更是「令人憂慮」。 
 
作文表現幼嫩 口試陳腔濫調 
 
會考及高考考試報告指出，學生欠缺閱讀習慣的弊病比比皆是，會考生的作文程度如前兩年般異常參
差，「中等的佔大多數，卻僅勉強達到高中應有的程度，用詞不當、句法錯誤、思緒混亂、詞不達意
等毛病，仍俯拾皆是」。報告特別提出︰「尤其嚴重的是考生大多表現幼嫩、視野狹窄，明顯沒有良
好閱讀習慣。」高考中化科考試報告亦指出，考生需透過廣泛閱讀，改善說話選材，如果內容只是老
生常談、陳腔濫調，難望取得佳績。 
 
娛樂多讀寫少 盼教師扭轉趨勢 
 
報告寄語教師，學生語文能力倒退是由於讀和寫的數量比以往少得多，社會日漸繁榮富庶，消遣娛樂
五花八門，青少年不肯花時間及精力看書及寫文章，「現今語文教師的責任，就是把這趨勢扭轉過來」。 
 
教育工作者聯會主席、福建中學（小西灣）校長黃均瑜認同，普遍學生閱讀量不足是不爭事實，而且
遠遠不及台灣 、內地學生，本地學生喜愛影像、上網、打機等，亟需學校及家庭提高閱讀風氣。以
其學校為例，規定中一至中三至少讀 300 篇文章及每天閱讀報紙 20 分鐘，保證學生具一定閱讀底子。 
 
校長認同 規定學生天天閱讀 
 
中華傳道會劉永生中學中文科教師黃佩雯有 3 年批改會考卷經驗，她稱應考中文科的考生常出現的弊
病，是思路不夠廣闊，寫作時的情節或論點流於老生常談。她建議學生多閱讀不同類型的書，鞏固中
文基礎及擴闊思維。 
 
有考評局中文科評核人員認為，不要將考試報告看得太負面，報告提出善意建議，只為提升學生水平，
並非刁難或批評學生。教育局鼓勵學校向教師反映考評局對會考、高考學生的評論及建議，提升或改
善教學安排。 
6 
 
 
練習：將主觀感情注入客觀物件 
 
 
 
物件 感情 將主觀感情注入客觀物件 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
7 
 
 
寫作策略二：多感官描寫 
 
 
描寫人、物、事、景，最常見的是訴諸視覺，對描寫對象的形貌姿態、明暗、色彩、質
地等變化進行描寫。不過，即使我們的描寫有仔細觀察，能找出事物的特徵，用的仍只是視
覺。只用一雙眼，最多只能看到棧橋似銀箭，但「望」不到盡千里猿啼聲，也「瞧」不出碧
螺青香，更遑論「見」得到萬物有情了。因此，我們應該把平時少用，甚至已變得麻木遲鈍
的感官喚醒，啟動所有感覺神經，不但用眼睛觀察，還用耳朵去聆聽、嘴巴去品嚐、鼻子去
聞、身體去接觸、全心全意去感受所要描寫的人、物、事、景的特徵。此外，更要展開豐富
的聯想，運用生動的修辭手法，選用能準確體現描寫對象特點的詞彙語句，把所見、所聽、
所嗅、所嚐、所觸、所感，立體地告訴讀者，使描寫的內容更加豐富細緻，更富神韻。這樣
的寫作技巧，就是多感官描寫。 
 
所謂感官描寫，是指從感官功能的角度描寫事物，帶領讀者去親身感受描寫對象在視覺、
聽覺、嗅覺、味覺和觸覺等方面的特徵，使描寫對象的形象更生動突出，更富立體感。 
 
 
8 
閱讀：《口香糖、梨子、便當》  張曉風 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
張曉風。〈口香糖、梨、便當〉。《你的側影好美！》。香港：突破出版社，1998 年。 
9 
 
 
書籍推介：《我要安樂死》 
作者：斌仔  
出版社： 三聯書店（香港）有限公司 
出版日期：2007/05/01 
 
內容簡介 
1991 年，二十二歲的斌仔因一次跳彈床意外導致全身癱瘓，從此卧床至今，已有十九年之久。
2003 年他獲悉外國有合法安樂死的前例時，也鼓起勇氣去信香港特區政府公開要求安樂死的
權利；此後，斌仔的情況一直備受關注，社會人士也開始注視四肢癱瘓病人的處境和安樂死
的議題。  
生何以堪？死亦無憾！2005 年 10 月，斌仔開始醞釀寫下自己的經歷，幾經艱辛，時停時續，
不斷追憶，內心拷問，一字一句，力求真實。《我要安樂死》是斌仔首次以自己的文字，直
接向公眾交代其成長的喜樂、情之所繫與愧疚、當年意外發生的經過、這十多年來非外人所
能明白的生活困頓和所思所感，以及爭取安樂死權利的心情。  
不管您贊成還是反對安樂死，《我要安樂死》肯定是本足以引起深思的書，到底有甚麼比生
命更寶貴？人之所以為人必須具備的條件又是甚麼？病人應否擁有個人生活習慣的權利而毋
須受制於醫院的所謂「規條」？  
當病人在心智上已無法正常運作時，他是否有權利終止同樣無能為力的身體？是否改變看待
事情的角度便可以活得好些？如何戰勝孤獨？如何活得有意義？……最叫人痛心的是，我們
明明看到一個甚有天份、思路清晰、熱愛工作且文筆細膩真摯的斌仔，竟遭逢巨變，教他的
家人朋友為之婉惜不已，也叫可以正常生活的人為之汗顏。  
全書共十五萬字，一字一句皆由斌仔努力點擊電腦鍵盤反覆修訂而成，並附有 130 多幅照片，
及約三十位親友和名人的序言，包括醫院管理局主席胡定旭、歌星張學友及影星周星馳等。  
■作者簡介  
斌仔 
原名鄧紹斌，1988 年畢業於聖言中學，後升讀羅富國教育學院體育及社會選修科。1991 年 6
月 19 日，就在領取畢業證書的不久前，一個不成功的後空翻，使他意外傷重致全身癱瘓，只
有頭部及五官可供支使。在臥床十二年日復日的單調生活、無數次的自尊心受損、事事求人
又事事受制於人、無助與無望下，他致函當時的特首董建華，要求擁有終極自決的權利——
安樂死。一時引起香港社會巨大的關注與回響，各界人士的慰問與援手紛至沓來，斌仔深受
感動並答應重新尋找繼續生存的意義。 
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練習：多感官描寫 
 
 
描寫對象：_______________________________________________________________________ 
 
 
感官 描寫 聯想 / 感情 
 
視覺 
 
 
 
 
 
聽覺 
 
 
 
 
 
味覺 
 
 
 
 
 
嗅覺 
 
 
 
 
 
觸覺 
 
 
 
 
 
 
面對任何一件物件，我們都可以運用不同的感官去觀察、去感受。 
現在，請針對你所描寫的物件，選擇其中一項能引起你產生感興的特徵，抒發真摰的感情。 
( 提示：描寫物件愈細緻，物與情之間的關係就愈清晰，讀者也就愈容易掌握我們所抒之情。) 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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寫作策略三：物件感情互相緊扣 
 
 還記得 2007 年香港中學會考試卷二寫作能力的其中一道題目《檸檬茶》曾引起廣泛討論
嗎？ 
 
 根據香港考試及評核局出版的考試報告指出，這道題目的寫作要求包括「能緊扣檸檬茶，
突出主題思想及表出深刻的感情」及「運用多角度寫作手法，如外貌描寫、感官描寫及比較
說明等手法」。由此可見，要寫作出上品，必須能緊扣物件的特徵，運用多角度寫作手法，將
描寫對象呈現，並能寫出由物件特徵引發所產生的感情、領悟等深層思想意思。 
 
 而根據考試報告的描述，考生表現差異頗大，好的作品，「能緊扣檸檬茶的特點，並從檸
檬茶的特點伸延出去，談論人生的哲理，立意不凡，選材精當，又或以檸檬茶為主軸，鋪寫
故事，內容豐富生動，筆法利落」。不過，一般作品則多是「說因檸檬茶而懷記某人某事，卻
未有舉出為甚麼是檸檬茶而不是別的飲品使自己懷記某人某事，表現中規中矩」。而表現欠佳
者，多是「沒有把檸檬茶的特點與文章的主題思想結合起來，即使把檸檬茶轉換作其他飲品
來看也可以」，而這亦是我們當中不少同學在寫作《暖水壺》時所犯的毛病。 
 
 寫作這種看似天馬行空毫無要求的題目時，宜先想想物件有甚麼獨特而不能被取代的特
徵，並想想那(幾)個特徵有沒有引發你產生一些感情或令你有所領悟，然後再以這些感情或領
悟為中心，加以發揮，寫成一篇具焦點而又有思想的好文章。 
 
 寫作這一類題目，基本上是沒有文體限制的。不過，我們在這個學習單元主要學習如何
借物抒情，所以，我們就集中練習一下緊扣物件特徵以助抒情，當我們抒情的手腕練習純熟
了，就可以練習寫作另一種文體了。 
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閱讀：《揮春》  胡燕青 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
胡燕青。〈揮春〉。《小板凳》。香港：牛津大學出版社，2004 年。 
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《檸檬茶》  高明輝 
http://pieatapple.wordpress.com/2007/04/30/%E6%AA%B8%E6%AA%AC%E8%8C%B6/ 
會考中文科以「檸檬茶」為作文題目，只得三個字的題目，沒有引導性，考生大可天馬行空，堪
稱「天題」。 
讀化學的，可以分析其化學成份，講解為何檸檬茶的檸檬一定要連皮也放進去才有此味道，用化
學的角度，解釋在茶中加入檸檬汁與放入檸檬片的異同。 
如考生的父親剛好在茶餐廳的水吧工作，更可能有第一手資料，知道檸檬茶的製造過程，不只是
茶包、水及檸檬的混合體。有經驗的水吧師傅，會自行調配「茶膽」，水和茶的比例，要由水吧師傅
的肉眼判斷。考生以一杯檸檬茶，講述兩父子的關係，說不定文章會令人感動。 
不愛讀書而愛看電視的，想到當年藝人張栢芝，如何由一個檸檬茶廣告的模特兒開始，繼而拍戲
唱歌；成為影后之後，在事業最高峰之際，選擇了組織家庭，生兒育女，或會因此而淡出銀壇。 
作文之際，考生發現張栢芝的一生，其實和檸檬很有緣，因為最終她嫁的那個男人，名字竟然巧
合地和「檸檬」的發音相近。張栢芝以「檸檬茶」出道，最後以「檸檬」作其人生的一個小總結，學
生不得不慨歎人生際遇的巧合，原來「檸檬」是張栢芝所追求的那杯「茶」。 
考生要擔心的，可能不是有沒有創意，反而是改卷員是否有足夠的相關學問去理解考生所寫的內
容，例如寫「聚苯乙烯（即發泡膠）是由多個苯乙烯化學物組成的，受熱熔化後會釋出苯乙烯單體，
所以不宜用來載熱檸檬茶……」如果考生一時忘記了「苯乙烯」的名字，姑且用「苯兒烯」代之，又
如何？改卷員懂得分辨嗎？遇上懂的改卷員就被扣分（或起碼扣印象分）、不懂的就過骨嗎？ 
一條創意無限的題目，結果卻未必和其創意成正比，在會考放榜日，「檸檬茶」試題或再度引起
爭議。 
引致「檸檬茶」試題受爭議的原因，歸根究柢，是香港的考試制度沒有競爭，遭到考評局壟斷。
除非家長有錢得送子女出國留學，否則也會無可避免地面對會考制度。 
政府人為地壟斷了考試制度，得出來的結果，便是學生無法選擇一個真正能反映自己實力的考核機
制。試題出「檸檬茶」也好，出「廿四味」也好，在可以選擇考試機制的情況下，考生自然會選擇一
個較能反映自己實力的考試。 
在有競爭的考試制度下，「非典型」試題可以是賣點，發還試卷副本也可以是賣點，但更重要的
是學生有選擇，在競爭之下，考試機構為了提高自己考試的認受性，便會有更大的原動力去改善。大
學也有更多途徑去甄別人才，令到不適應香港會考制度的同學，也可藉其他考試考入大學。 
考試考些甚麼，很大程度取決於課程及教學方法，政府壟斷了課程及教育方法，令絕大部份學生
無可選擇地要考同一個會考。不適合此一制度的學生，除非家境富裕得可讀國際學校或出國留學，否
則只能在此會考制度下成為犧牲品。 
日後再有甚麼教育改革，開放考試制度會是當中重要的一環。 
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寫作 
 
 
試以《豆腐》為題，寫作抒情文一篇，字數不得少於 600 字，標點符號計算在內。 
 
步驟一：審題 
在每一次寫作前，小心審題都是一個重要的步驟。若我們不能掌握題目的要求，即使我
們的作品寫得如何動人，都會被視為離題。 
 
我們這次寫作的題目為「豆腐」，豆腐自然就是文章的主角了。因此，在我們寫作時，要
注意豆腐在文章中是否佔有一個無可取代的地位。此外，題目要求我們寫作一篇抒情文，因
此，在計劃文章時，我們應該好好想想豆腐觸發我們產生了甚麼感情。 
 
 
步驟二： 細心觀察 
豆腐是我們這次寫作的抒情對象，要文章寫得感情真摰而非顯得矯揉造作，我們得先把
物件「看得明白，認得確切」。而在張曉風的《口香糖、梨、便當》一文中，我們學到了其中
一個讓我們把物件認清的方法，就是以多感官描寫物件。 
 
現在嘗試盡量運用你不同的感官，找出豆腐的不同特徵： 
 
感官 描寫 聯想 / 感情 
 
視覺 
 
 
 
 
 
聽覺 
 
 
 
 
 
味覺 
 
 
 
 
 
嗅覺 
 
 
 
 
 
觸覺 
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步驟三：選取合適的材料 
寫作抒情文，最重要的當然是所抒的情了。我們認識了物件的表面後，就要「透達它的
精蘊」，以致我們能夠看到「一點東西」。 
 
透過觀察，我們從不同的角度認識了豆腐的表面，現在，嘗試再看看自己觀察到的豆腐
的特徵，想想有沒有哪一項特別能觸發你產生一些感情或讓你有所領悟。 
 
為更具體地表達我們的感情，我們要「對材料加一番選擇取捨的功夫」，「有時為了要增
加表出的效果，還得以意創造」。現在，請再次看看自己的材料，選擇有哪些是要保留的，有
哪些可以刪去，再想想要加入些甚麼。在選定材料後，差不多就可以開始寫作了。記得我們
在小思的《盆栽》中學過，要把我們主觀的感情注入客觀的物件中，可以運用帶有感情色彩
的詞語。因此，在我們的文章中，我們可以想想如何以帶有感情色彩配合我們所要抒發的感
情。 
 
 
步驟四：組織文章結構 
選定寫作材料後，我們就可以計劃文章的結構了。 
 
現在，請把文章的大綱簡明扼要地列在下面： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
步驟五：開始寫作 
一切準備就緒，可以開始動筆寫作了。 
 
 
步驟六：複檢作品 
好的文章往往都經過精雕細琢，因此，在完成寫作後，我們應該起碼把文章複檢一次，
看看還有甚麼遺漏或可改善的地方。 
聖士提反女子中學 
中四級  中國語文 
寫作：作文評改量表 
題目：    《暖水壺》                                作者：_________________4E_(    ) 
 
  同 
 
意 
    不 
同 
意 
一、內容 (40%) 
1. 文中所描寫的物件是     暖水壺      
2. 文中所抒發的感情是 
3. 文中抒發感情的對象是 
4. 作者能借助寫暖水壺以抒發感情 10 8 6 4 2 0 
5. 作者能掌握暖水壺的特質，並能圍繞所抒之情來剪裁，把暖水壺的特質準確地描繪出來 10 8 6 4 2 0 
6.  作者能運用多感官描寫暖水壺 10 8 6 4 2 0 
7. 文中抒發的感情很真摰 10 8 6 4 2 0 
8. 作者能適當運用帶有感情色彩的詞語抒發感情 10 8 6 4 2 0 
9. 整體來說，全文內容切合題旨要求 10 8 6 4 2 0 
  內容得分：    / 60 =     / 40 
二、修辭用語 (30%) 
1.  文章所用的語言易於理解 10 8 6 4 2 0 
2. 文句流暢通順 10 8 6 4 2 0 
3. 文中的語言能配合所抒發的感情 10 8 6 4 2 0 
 修辭用語得分：          / 30 
三、結構 (20%) 
1. 文章鋪排有序，層次分明，井然有序 5 4 3 2 1 0 
2. 分段恰當 5 4 3 2 1 0 
3. 作者能運用主題句使文章脈絡更見清晰 10 8 6 4 2 0 
4. 結構嚴密，各節內容過渡清楚 5 4 3 2 1 0 
5. 全文結構完整 5 4 3 2 1 0 
  結構得分：    / 30 =     / 20 
四、標點、字體 (10%) 
1. 標點運用得宜 5 4 3 2 1 0 
2. 字體端正 5 4 3 2 1 0 
  標點、字體得分：        / 10 
五、扣分部分 
1. 錯別字 (每個扣 0.5 分，重錯不扣分，最多扣 5 分)  
2. 字數 (標點符號計算在內，字數不足者，20 字扣 1 分，最多扣 10 分)  
六、總分          / 100 
 
附件四(1)：作文評改量表(前測) 
聖士提反女子中學 
中四級  中國語文 
寫作：作文評改量表 
題目：    《豆腐》                                作者：_________________4E_(    ) 
 
  同 
 
意 
    不 
同 
意 
一、內容 (40%) 
1. 文中所描寫的物件是     豆腐      
2. 文中所抒發的感情是 
3. 文中抒發感情的對象是 
4. 作者能借助寫豆腐以抒發感情 10 8 6 4 2 0 
5. 作者能掌握豆腐的特質，並能圍繞所抒之情來剪裁，把豆腐的特質準確地描繪出來 10 8 6 4 2 0 
6.  作者能運用多感官描寫豆腐 10 8 6 4 2 0 
7. 文中抒發的感情很真摰 10 8 6 4 2 0 
8. 作者能適當運用帶有感情色彩的詞語抒發感情 10 8 6 4 2 0 
9. 整體來說，全文內容切合題旨要求 10 8 6 4 2 0 
  內容得分：    / 60 =     / 40 
二、修辭用語 (30%) 
1.  文章所用的語言易於理解 10 8 6 4 2 0 
2. 文句流暢通順 10 8 6 4 2 0 
3. 文中的語言能配合所抒發的感情 10 8 6 4 2 0 
 修辭用語得分：          / 30 
三、結構 (20%) 
1. 文章鋪排有序，層次分明，井然有序 5 4 3 2 1 0 
2. 分段恰當 5 4 3 2 1 0 
3. 作者能運用主題句使文章脈絡更見清晰 10 8 6 4 2 0 
4. 結構嚴密，各節內容過渡清楚 5 4 3 2 1 0 
5. 全文結構完整 5 4 3 2 1 0 
  結構得分：    / 30 =     / 20 
四、標點、字體 (10%) 
1. 標點運用得宜 5 4 3 2 1 0 
2. 字體端正 5 4 3 2 1 0 
  標點、字體得分：        / 10 
五、扣分部分 
1. 錯別字 (每個扣 0.5 分，重錯不扣分，最多扣 5 分)  
2. 字數 (標點符號計算在內，字數不足者，20 字扣 1 分，最多扣 10 分)  
六、總分          / 100 
 
附件四(2)：作文評改量表(後測) 
  
附件五(1)：學生九前測 
 
 
 
 
  
附件五(2)：學生九後測 
 
 
 
 
 附件六(1)：學生十八前測 
 
 
  
 
 
 附件六(2)：學生十八後測 
 
 
 
 
 附件七(1)：學生十四前測 
 
 
 
 
 
 附件七(2)：學生十四後測 
 
 
 
 
 附件八(1)：學生十五前測 
 
 
 
 
 
 附件八(2)：學生十五後測 
 
 
 
 
 
 附件九(1)：學生十二前測 
 
 
 
 
 附件九(2)：學生十二後測 
 
 
 
 
  
附件十(1)：學生二十九前測 
  
 
 
 
 附件十(2)：學生二十九後測 
 
 
 
 
能借物抒情剪裁描繪多感官真摰感情感情色彩切題 內容總分總分 能借物抒情剪裁描繪多感官真摰感情感情色彩切題 內容總分總分 能借物抒情剪裁描繪多感官真摰感情感情色彩切題 內容總分總分
S1 6 8 6 6 6 8 40 61.5 6 6 8 4 8 6 38 58.5 0 -2 2 -2 2 -2 -2 -3
S2 6 4 4 6 4 6 30 59.5 6 6 8 6 8 6 40 67.5 0 2 4 0 4 0 10 8
S3 8 8 6 6 6 8 42 70 8 8 8 6 8 8 46 68 0 0 2 0 2 0 4 -2
S4 8 6 6 8 6 6 40 67.5 8 8 8 8 8 8 48 69 0 2 2 0 2 2 8 1.5
S5 6 6 6 8 6 6 38 67 6 6 8 6 6 6 38 65.5 0 0 2 -2 0 0 0 -1.5
S6 6 8 6 6 6 8 40 67.5 8 8 8 6 8 8 46 72 2 0 2 0 2 0 6 4.5
S7 6 4 4 6 6 6 32 62 8 8 6 8 8 8 46 77 2 4 2 2 2 2 14 15
S8 6 6 4 6 4 6 32 61 6 8 10 6 6 6 42 64 0 2 6 0 2 0 10 3
S9 8 8 4 6 6 8 40 70.5 8 8 6 6 6 8 42 74.5 0 0 2 0 0 0 2 4
S10 6 6 4 8 8 6 38 68 8 8 6 6 8 8 44 75 2 2 2 -2 0 2 6 7
S11 8 8 6 6 6 8 42 70.5 8 8 8 4 6 6 40 72.5 0 0 2 -2 0 -2 -2 2
S12 6 4 2 4 4 4 24 53 8 6 6 6 6 6 38 62.5 2 2 4 2 2 2 14 9.5
S13 8 8 6 6 6 8 42 76 8 8 6 6 6 6 40 74 0 0 0 0 0 -2 -2 -2
S14 6 6 4 8 6 6 36 62.5 6 8 6 6 6 8 40 69.5 0 2 2 -2 0 2 4 7
S15 6 6 6 8 4 6 36 63 8 8 8 8 8 8 48 78.5 2 2 2 0 4 2 12 15.5
S16 6 6 4 8 4 6 34 65.5 8 8 8 6 8 8 46 74 2 2 4 -2 4 2 12 8.5
S17 6 6 4 6 8 6 36 66.5 8 8 6 8 8 8 46 71.5 2 2 2 2 0 2 10 5
S18 8 8 6 8 8 8 46 74.5 8 8 8 8 8 8 48 78.5 0 0 2 0 0 0 2 4
S19 6 6 4 6 4 6 32 59.5 8 8 6 6 8 8 44 69.5 2 2 2 0 4 2 12 10
S20 6 4 6 8 6 6 36 63.5 8 8 6 6 6 6 40 74.5 2 4 0 -2 0 0 4 11
S21 6 6 8 6 6 8 40 62 8 8 8 8 8 8 48 77 2 2 0 2 2 0 8 15
S22 6 6 4 8 4 6 34 66 8 8 6 8 8 8 46 76.5 2 2 2 0 4 2 12 10.5
S23 6 4 6 8 6 8 38 65.5 8 8 6 8 8 8 46 75.5 2 4 0 0 2 0 8 10
S24 6 4 4 6 4 6 30 59 8 8 6 6 8 8 44 72 2 4 2 0 4 2 14 13
S25 4 4 4 4 4 4 24 60 8 8 6 6 8 8 44 74 4 4 2 2 4 4 20 14
S26 8 6 6 8 6 8 42 70.5 8 6 8 6 8 8 44 75.5 0 0 2 -2 2 0 2 5
S27 6 4 4 8 6 6 34 61 8 8 6 8 8 8 46 75.5 2 4 2 0 2 2 12 14.5
S28 6 8 6 6 6 8 40 65.5 6 8 8 6 6 6 40 67 0 0 2 0 0 -2 0 1.5
S29 6 4 4 8 4 6 32 59 8 6 6 6 6 6 38 67 2 2 2 -2 2 0 6 8
S30 6 4 4 8 6 6 34 59.5 6 8 8 6 8 8 44 70 0 4 4 -2 2 2 10 10.5
S31 8 4 4 8 6 6 36 68 8 8 6 6 6 8 42 62.5 0 4 2 -2 0 2 6 -5.5
平均 6.45 5.81 4.9 6.84 5.55 6.58 36.1 64.7 7.55 7.61 7.03 6.45 7.29 7.35 43.3 71.2 1.1 1.81 2.13 -0.39 1.74 0.77 7.16 6.56
高 8 8 8 8 8 8 46 76 8 8 10 8 8 8 48 78.5 4 4 6 2 4 4 20 15.5
低 4 4 2 4 4 4 24 53 6 6 6 4 6 6 38 58.5 0 -2 0 -2 0 -2 -2 -5.5
前測 後測 前後分別
附件十一：前、後測分數數據
「讀寫結合」對提升學生抒情能力的成效                                                          馮沛盈 
謝謝您的意見！ 
學習成效問卷 
我們已一起完成了以「讀寫結合」學習抒情文的教學，現在請同學用心回答以下問題： 
 
 
請就以下問題圈出最切合你情況的答案： 
  
完全 
認同 
    
完全 
不認同 
1. 我喜歡這個教學。 5 4 3 2 1 
2. 我在閱讀文章時懂得如何掌握作者的情感。 5 4 3 2 1 
3. 我已掌握借物抒情的方法。 5 4 3 2 1 
4. 我懂得如何運用帶有感情色彩的詞語將自己主觀
的感情注入客觀的物件。 
5 4 3 2 1 
5. 我懂得如何以多感官描寫物件，再緊扣物件的特
徵抒情。 
5 4 3 2 1 
6. 我認為這個教學有助提升我閱讀的能力。 5 4 3 2 1 
7. 我認為這個教學有助提升我寫作抒情文的能力。 5 4 3 2 1 
 
以下問題有關你對於這個教學的反思： 
 
1. 在這個教學裏，我學到了： 
_______________________________________________________________________________ 
2. 在學習過程中，我遇到了以下困難： 
_______________________________________________________________________________ 
3. 我完成這個教學前和後的分別是： 
_______________________________________________________________________________ 
4. 在這個教學裏，我最欣賞自己的是： 
_______________________________________________________________________________ 
5. 在這個教學裏，我認為自己需要改善的地方是： 
_______________________________________________________________________________ 
附件十二：學習成效問卷 
問卷調查結果
喜歡教學 掌握作者感情 掌握借物抒情 感情色彩詞語 多感官描寫 提升閱讀能力 提升寫作能力 平均分
Q1 5 4 5 4 5 4 5 4.57
Q2 5 5 5 5 4 5 5 4.86
Q3 4 4 3 3 4 4 4 3.71
Q4 4 3 4 3 4 3 5 3.71
Q5 5 4 4 4 4 4 5 4.29
Q6 5 5 4 4 5 5 4 4.57
Q7 4 5 4 4 4 5 5 4.43
Q8 5 5 5 5 5 5 5 5.00
Q9 4 3 4 4 3 4 5 3.86
Q10 4 4 4 3 4 4 4 3.86
Q11 4 4 4 4 4 4 5 4.14
Q12 5 4 4 4 4 4 5 4.29
Q13 5 5 5 4 4 5 5 4.71
Q14 4 4 4 5 5 4 4 4.29
Q15 5 4 5 4 4 4 5 4.43
Q16 5 4 4 3 4 4 4 4.00
Q17 5 4 5 5 5 4 5 4.71
Q18 5 4 4 3 4 5 5 4.29
Q19 5 5 4 4 4 5 5 4.57
Q20 4 4 4 3 4 5 5 4.14
Q21 5 3 4 4 4 4 5 4.14
Q22 4 4 4 5 4 3 4 4.00
Q23 4 3 4 4 4 4 3 3.71
Q24 5 4 4 5 5 5 5 4.71
Q25 5 4 4 5 4 5 5 4.57
Q26 4 5 4 4 4 4 4 4.14
Q27 5 4 4 4 4 5 5 4.43
Q28 5 5 5 5 5 5 5 5.00
Q29 5 4 4 4 5 4 5 4.43
Q30 4 3 4 4 4 3 4 3.71
Q31 4 3 3 4 3 4 3 3.43
平均 4.58 4.06 4.16 4.06 4.19 4.29 4.61 4.28
附件十三：「學習成效問卷」數據
